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C. Irix de 6eui1, Prix franco
frontlèrer Pré1èveoents
in traco@unaut aire 6
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E. Frlx à lrinportatiou (paa
corrigé) CAF Artr.rpenil
RotterdaE
1l Prix firé6 par Ia Connlesion
CAF Artrelpen,/Rottêrde
(Graphique )







































































































































































B. Prlx indicatifs - drintervention - I21
de narché
C. Prrx de seuj-l' Prix franco
frontière, PréIèvenents
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D. Prezzl drentratâr PrazzL clf
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B. Prezzi indicativi-alrlntervsnto- 121
di Bercato





D. Prezzi drentrata, Prezzi






C. DreEpelpriJzeE, PrlJzen fruco-
Brenar IntracoEuautalre
hê fllngen
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(Révi6é6 et coBPlotés 6n date du16.6.1966) (uberprutt und vervollstandlgt e f6.6.1960 (Rlvedutt e coûpletatl 11 16.5.1960 (Eerzien ea eegeÿulct per 16.6.1966)
(Rè91./verord. No. I29 
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ExPLIcAIIollli coI{cERIIAItI LE§ PRIX DEs CERE LEs cottTDl{ug Dl"ùn cDtrIE pIrBLIcArIof,(PRu TIxEs ET PRII DE t{ARcEE)
I. PRII FIXES
À. l{ature des Drix
En vertu du rè8lereDt À' tg/Lgæ art. 4i5r?i8 ct LL (rrourml offlclel alu 20.rr.1g62 
-lèae année !o,o)r r€s Etata aeEbreB dolÿent flxcr aûuellsEeat lea prlx lndicâtLlrrIes prix altiDtrrvsatlo! et lea prir dê seul1.
lea prlx ipdicatlfs so.t fiïé! au atade drachat du co@erce de gros pour re bIé .tlrorge, alnsl que pour 1e selgle, re aarg et Ie bré du il,a[a rea paya où Ia pro.uc-tioD eat lotâble.
Les prix drlnterventloD gont flxéa au liveau ales prù lndl.catits dLdluér drua pour-
certage aitué antrê 5 êt IO # (règleuent no 1ÿ, art. Z).
lea Drlx de Beull Bout flxéE pour toute8 lea aortêr de céréalca (règlelcnt Do 19 art.r+r8 et 11).
B. QIaIité
Prlr indicatifB et prlr driEterveatlon
L962/6, r flntioa su Ia base drun ataDdârd de qmltté aléterol.!6 (rà61cleat n. I!,art.5).
196r/64 r (rèsleueat li8,/6, cEE) )L964/65 1 (rèslereat 64/6q cÆ, 1
1965/66 r (rà61eueat 8i/65 Ç,æ IL966/67 3 (règleDelt 6i/66 cEE )
îLxatloÀ des prlr eur Ia baee ôu
Btatdard ilc qua1lté CEE
(Pour ].e Eta[daral de quâUté CEEr volr rèBleneDt 5l-Jouma1 offl.clct dt Lr.?.Lg62.rène auéc ao.59).
- la Répubtique fédérale dtllleEa8!ê a eu I'autorLaatlon ds déroger au ataldard dcqua1lté CEE sur certêiDa polata pou lec auécc Lg6r/64 t L966/6? (rlglcacnt CEE48/6rt 64/64.9\/6, sr 6?/66).
Prir de Eeull
Ceux-cl sont toujoua flxée or la baae dü ataDal,arai de qualité CED à gartlr dc t96Z/67(règleneat Ào 19 art. t+, E et 11).
C. Les atapdards atô qualLté
Voir eu.r6 1
D.
La-prir lndlcatLfa 6t diirterveation qul aont en vlgusur dale 1s! zoaec lea pru6 déflcl-tarrsa aoEt 
'léDo@ér 
prlx lndicatlfa et d'irtetventlon cle bæ. pour res utr€r lores deoprix i-ndicatlfB et 
'lrlnterventl'oa ilérlvés eout fLxéa. Dana lea zoae! lea plua excédertaireaerappllquent les prLr ladicatifs 
"i diiiî..r"otloa dérivéa l€ô plua bar. volr auexe 2.II. PRIX DE MARCEE (PRODUIT ITATIOTü!) 1966157
oertalaa prir de næcbé indiquée pour cbaquc paya dc Ia c.E.E. Àc lout pra rutoratlquare.t
coapuablea eu raiao! ale arlvargêDcGa da!! r.B co'ditiolr dc llnalaon, laa süadc!
co@erc1au et lec qualttéa.
^.
Voir amexe ,
B- §tade couercial et conditlong dc Ilvrâlao!
Bel8lque t Prlr dépalt négoce, en vrac ou en aacsr brut pour aetl chargé sur Io Doÿen de
tranaport
R.F. drALleaagnc t Prix de ventorconûerce tle gros (en vrac)
(Iürzburg prlx ilrachat comerce de groa (en vrac)).
I:ry t Prlx départ organime Btockeur r f rùco ûoÿe! ile tresport i e! yrac ou en aacB
(aace de Iracheteur) i!pôt6 nop coapris
Italle t
f. ë!L_!glE, t.Iq!&g t frânco-cuion arrivé, eE vracr irpôtE Bo! conpria
ElE t lranco départ noullu, cD vracr lLvrallo[ .t paLelcrt
lmédiat
a. &,1S&, t Bolof(na t lraaco arrlvé, en vrac, lnp8ta !o! coEprla
,.91Æ.3 IgEÉ, t ea ÿraci à la productlon, irpôts non conprLs
4. 
.$!g, s I9gÈ, : eD yrac, à Ia proiluctlon, l.npôtt !o! conprls
5. l{aIa r ègIæ. : f ranco arrlvé, en vrao, iupôta BoD coDpria
6. 81é dur t@ t Prix EoJren pour quatre origtnea à aavoir :
a) siclle | 
"o "r"", 
franco-ragoD aléparti iDpôt6 non coEprla
b) SarclalgDe !
c) llare@e - eE aacsr aac5 achêteur,franco-raBon départ, inp6t6 non conpriE
d) Calabre 
- 
eE aace, Eac€ acheteur,franco-ragon amlvér ùpôta noa cooprle
Cagll.arl. t en vraci à Ia productioni fraEco-alépârt entrepôt alu producteur
Lrpôte uon coapria




Pays-Bas t Prir d€ Broa de la Earchaldl.ae enbarquée eD vrac à bord dê pétricheE (booralvrlJ
geatort )
c. Ssel1!É-L@gls,L)
Belsloue t standard de quauté CEE
.BL@. t 81é ) st*a".a de qualité alteûüdSeigle I
OrEc I Qrrtaaé noJreme dee quantLtée négociéee
Avolne I
trtarca t aIé : (I. Pri.x pour lea qualités coroerciallaées(II.Prl.x ruenée aü atantlard de qmlité cEE coEpte teDu unlqueEent du
poids epéciflque
t Âutre8 céréalee t Qualité Eoyeme aleB quantitéa négociéea
Ellg s B1é t Nap1e6 , Buono Eercantile ?8 kg^1
Ualilc r Brolo rercetlle 78 kgrhl
selElg- t llazloaaf.e
Orgâ r Orzo uzionaLe veetito 56 k,B//bL
ÀYoiEo t llazlouale 42 k&ÀI
l{afE t conune
RIé ilur t slcilg z ?8/8o t,grhl
lrare@e . 8L/82 k'ç/hl
calabre . 8ÿ82 k&hl
sardaLgae z 89/U+ ke/hJ-
Cagllarl r 82 kg,/tl
luxaubour8 I StaDdaril de qualité CEE
Paya-Baa r Stald.ard de quauté CEE
9
GETREIDE
ERLÂIITERUNG DER IN DIESER VERôFFEIMLIcHuNG ANGEFIiFRIEN GETREIDEPREIsE
(FESTGESECZTE PREISE I'ND MARKTPNEISE)
I. TESTGESEf,ZÎE PREISE
A. Art aler Preise
Auf grulal aer verordnunB M. L9/L962 Art. 4, 5, 21 I und tr (A't.blatt voa 2o.4.L962
!. Jahrgang Nr. lo) haben d16 Mitgliedstaate! Jâbrlicb Richt-, Interventi.onB- und
Schwellonprel6e f e6tzu6etzen.
RichtDreiac ierden iD der EJ.ukaufaphaee des Groa6handels für weizen und Ger6te aorie fijr
Roggeu, Mals Ed Earttelze! lu clen Mitgllealataatenr in denen eine nenneu6Perte Erzeugug
dleEer Getreidearten bestehtr festgeeetzt.
Interÿentiouspreisê trerden auf el,ueo Niveau festge6etzt, dae den uE 5 bls IO v.E. ver_
mlnderten Richtprei6 eataprlcht (Verorilauag Nr. t9 Artikel Z).




L962/6, ! Fe6taetzung auf Gruillage eiEer be6ttunten §taailardqualitât (Arti-ker 5 -
Verordnung Nr. 19)
196r/64 : (verord. 48/6, Ewc)
1964/65 : (Verord. 64/64 EwG)
1965/66 : (Verord. 84/65 Ewc)
t966/6? : (verord. 6?/66 EttG)(Für die Eï/G-standardqualitât siehe Verordnung 51 _ AB aoÂLr.Z.l96lt 5. Jahrg. N.. 59).
- Der Budearepubrlk Deutschr.ad rurde dle Genebri8ug erte11t, tn aen ,ratrren- tgei76+-li.
L96616? in be§t18Eten Punktea von aler EïG-stanilæilqualltàt abzuwelcheE (verordnung E,vG
48/Ot 64/6\ 84/65 uta 6z/6O.
SchrelleEDreiEe
Dleae werdeD ab L962/6t au6schtlesElich auf Gruudla8e der E[Ic-Stanitardqualitât (Verorilnug
19 Artlkel 4r8 unit 11) feetgesetzt.
C. Standarilqualitàter
Slehe Anhang 1
D. zu8chu6§- uad ûberschus6aebiete 196216, bls lq66l67
DLe Richt- und Interventlon6prel,Ee für das EauptzuschuEsgeblet werdeD Grundricht- und Grund-
1Dtèryentloraprelsc Genart. Für dJ-e tlbrlgen Geblete werdeD qbEeleltete lùLcht_ uDd Interveation§_
preiEe feat8esetzt. f! dcD Iiauptüberschueegebieten gelten dle nledrl8sten abgelelteten lticht-
und Interventl,ouspreioc. SLehe AnhaEg 2.
II. }{ARKIPREISE ( INLANITSERZEUGNIS ) 1966/6?
Dle für die El[o Mtt8lisdstaatea aufgeführten llarktprelee elad alcht oh.e ,eiterea
verSreichbæ. da ihae! zuE Feil unterschiedr.lcho Lieferungabedinguugen, EaEder6Etufen
unal Qualitâten agrunde Ilegs!.
A. o.t" (Bôrr") od6r Gebi"t". 
"rf di".lch aue r4".ktpr"iô" b"rl"h"o 1q56/62
Siehê Anhang ,
PreL6foat6etzung auf GrudLage der Eluc-Standardqualitât
l0




Gros6handelsabgabepreisr lose oder in Sâcken, brutto für nettor
verladen auf Transportmlttel.
Gro6shandelsabgabepreis ( Iose)
(Würzburg Grosshaadel6elnEtand6p.eiB (lose) )
Prela ab Lager, franko lransportnittel, lose oder in Sdcken (Sdcke
zu ],a6ten des KâuferE) ohne Steuern.
Bfls'
1. !9!gEI9lZgg : Eelgf : freL Be6tlntrun8aort' la6twagen' Looe, ohne Steuern












BoloRna ! frei Bestimungsortr loser ohne Steuern
&EgE t ab Erzeuger' lose ohne Steuern
&gég: ab Erzeugerr lose ohne Steuern
BoloÂna : frel Besti@un86ortt Iose, ohnc steuern
EE t DurchschnlttÊprels für Erzeugnisee aus 4 fferkunft68ebieten :
frel Versand.bahnhofi verladen' in Sâcken, ohne Steuern
frei Versandbahnhof' ver]'adeu' Sdcke zu Laet'en des
Kàufer6r ohne Steueru
frei Be6tfuDunBsbahnbofr Sâcke zu Lasten des Kdufere'
ohne Steuern
Cagllarl : Ab Lager des ErzeugerE' lose ohle Steuern
Aukaufaprels aleE Lanilhedels fiir frei Lager gelieferte lvare
f;:;::" ] einserührte6 Produkt




DeutBchlu.l (BR)t H:}!:: ] aeutscue staa.lardquarlrât
Ger6te I Durchschnlttoquatitât der Eesanten AbaatznengeEafer ) --- --
I!9@t welzen 1. Preiae der vernarkteten Qua1ltâteE
II. UEgerechnet auf Elfc-Standardquatitdt JêdÔch unter BerüÇk-
eichtiguug deE Eektolitergewlchtes
Analere GetreideEorten 3 Durchschnlttsqualltât der ge6æten Ab6atzEenge
Itallen : Welzen : Neapel t Buolo Eercantile ?8 kg/hI
Irdlne t Buono EercaDtite ?8 kg/\l
Roggen : Nazlonale
Ger6te : orzo naziouate vestito 56 kg/hl
Eafer : Nazlonale 42 kg/h\
MalE : coEune
Eartwelzen: sizlllen | ?8/8o kE/hL
Marennen | 8L/82 ke/hr
Kalabrlen , 8l/82 kÉ/hl
sarillûieÂ | 8r/84 kg/hL





SPIEGAZIONI REIÂÎIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIOI'RAITO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIOTE
(PREZZI FISSI E PREZZT DI TIERCATO)
I. PREZZI TISSI
A. Natura dei Drêzzi
A norEa del rêgolaDento d. 19/1962r ertlcoli 4, 5, ?r g e 11 (Gazzetta Ufrtcialc d.l
20.4.1962 
- aÂno ,or a. 1O), g11 Stetl lqnbrl dcvolo flaaæc annualaeatc I pr.2ri lD-
dlcatlvlr I prêzzl drlDtcryênto a 1 prazzl drsntrata.
I prezzl lndlcatlvl aono fialatl a1la taae dracqulsto dcl comcrclo rllrlngrolso par
il 8ra[o e lrotzor aonché per Ia ae8alar 1I granoturco ê 11 6raBo aluro Dêi paari chr
hanno una produzlonc notevole.
I prrzzl alrlDtGncato loro flsrati a1 llvello d.1 prêzll latticatlvl allllDultl dl uDa
pêrcêntuâI. drl ,-10# (regolmento n. 19, artlcolo Z).
r prêzzl drcptrâta !o!o fisaatr. p€r tutti 1 trpl ô1 ccr.ari (rc6orucato n. 1p arti-
co1l4,8c11).
B. Quautà
hezzl lEdlcatLyl e prezzl d'htêrvcpto
1962/6, I flasazlo!ê eulla bage dl uDa qualità tlDo dct.rDilrt. (r.gpluGato a. 19i
articolo 5).
't)6!/64 z (re6olueato 48/6, CEE) ) llaaazloac deL prczzl !u1Ia bâsc ,,,lia1964/65 : (resolueato 64/64 cEù )
L965:/6e : (reforuenti s{t6s cËE) i outlltà tlpo cEEL966/6? : (re8olæeato 5?/66 cE,E) )(per Ia qualità tipo CEE yodasi r€Eoleento n.5t-Gazzetta Ufftctale det Lr.?.:.,6lrmao 50rn.59).
- La Repubblica fcdcrelê dl G.Eule à ltata autorizzata e aterogarê Ln alcunl puntr.





Sono !.Eprc tlllrtl lulle ba!. d.lla qual!,tà tLpo CEE a partlr. dal- 1)62/6) (rc6o1e_
aeato u. 19r artlcoll 4, 8 c li).
C. I.€ oualltà tlDo
Vcdcrc Allcgato 1
D, ZoÀ. d.atLcttÀîL. aà .ccaàeîtÀtj.a 196A/6, _ L966/6?
I ptezzj- iDdlcatlvl e dl' lnterÿento che sono 1r vigore nelle zolo pLù deflc1tarie EoEo
denonluati prezzl Lndlcatlÿt ê ili iatervento dl baae. Psr 16 altre zoEe aoEo fi66at1 del
prezzl lûdlcativl e all iÀtervelto derlvatl. Ne11e zoE6 plù cccodeEtarls ai appltcaao iprêzz1 lDallcativL e al1. lnterveato derl,vatL più baesl. Vedere allegato 2
TT. PR ZI DI IiIERCAIO (PRODqMO NAZIONALE) L966/6?
Alcuai prezzi di oercato indicatl per clascua paeae clc11a cEE noa æDo autoaaticüentc
coûPæabili a cauaa de1le dlver8enze leIre co[dlztonl clJ. couacgu, uc11e fagi couerctall
e aeLle qualità.




ry,: prezzo dl vândlta coEûerclo allrl,atroasoi Derce auda o ln sacchlr lordo per
nctto. !u Erzto dl tralporto
R.F. di Gernanle . pîezzo dI vendlta coooercio allrlagroaso (nerce nuda)
(uürzburg-prezzo altacqulato comercio elltintro66o (nerce nuda)).
Francia , ptczzo el ûagazzlao, franco nezzo di trasporto, ûerce Duda o ln sacchl (del
coapratorc)1 iEpoatt csclusa
llEr,'
1. GraBo tcnero: !g!g!L: franco culon arrivo, Dercr nudar lnpoatè escluse
g}!E 3 prczzo aI ooliuo, frrlco partrnza, EGrce nudat
pronta êona.tra e I,agu€nto
a. Egglg, : .P9L9@ t fraÀco arrlvo, Eerce nuda, lDpoate eaclu6e
,. otzo.: &gÂE : aIIa produzioae' trerce nuda, iEpost€ eBcluar
',. @: .I9lÉ. t alla Produzioner Eerce nudar Lrpoate eecluee
5. ulla : Bolognq ! fraEco arrlvo, aerce ludai luposte eecluse
6. !g : @ i ptazzo Dedlo per quattro oriSiBl :
a) Slcllta (
b) Sard€tEa , lraÀco vaSone partenza' tele per Dercer lEpolt' êaclu6C
c) ilarcua - franco vagonê parteuza' tele coEpratorêr fupoats e6clu6c
d) calabria - franco vaSoae arrlvot tels so[Pratorer irpoate eacluaa
ca8llarl - alla produzlonc, fraaco aagazzlEo produttorer [ercê nudar
lDposta êacIu!e
LuBBêEburEo . ptazzo d'acquLBto comerclo a8rlcolo' lranco nagazzlno
o!!o )) prodottl inportatlayena (
Paeal Baget z ptazzo dl yeudita del comcrci,o allrlngroaao, a bordo (Boordvrj'J geatort)
C. Quautà (Drodotto aazionale)
&IËtg : qualità ttpo CEE
n.f. di GarEela s Grano (
segata I qualità tiPo tedesca
0rzo (
Av.Da J lualfta nedia alelle quautltà negozlatc
prucra : rreo : quarlrà ripo cEE lrl: Ë:]]: ::1,:l:il:rl"ïïfiiliîilïïll r,"o".". t.o,_to conto eacluslvaneatc alGl paro apecitlco
altrl c.rcrll ; quelltà Eedla dsIls quantità DeSozlat.
IE!!g : BreDo : trrpol.l : BroBo DercantllG ?8 kg/bl
telqro t gdl.!. t Buono EercaBtil€ ?E }.t/a].
eatala: Nazionalo
oizo 3 orzo nazlouel. v.rtlto fi ht/ù
avena : Nazlonalc 42 ksÂI
Daia ! coEuno
gruo duro 3 s1cllia z ?8/8o },s/bl
!{ar.@ | 81/82 }.g,//h\
cslabrl.a . E1/82 kB//hL
sard.tla . 8t/84 ha/bl
cr8llari . 82 kt/b\
@!gLEg, : quaIltà tipo CEE
Pa.!l Brlal ! qualItÀ ttpo CEE
l3
ORANEN
IOELICEIIIIG OP DE I}I DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE GRAANPRIJZETT
(VASIGESTELDE PRIJZEN EN MARKîPRIJZEN)
r.@1@
A. Aard van dr
Gebagecrd op d€ vcrordeaLag î" 19/1962 ert' l+' 5r ?, 8 cn 11 (Pub11catlGb1ad dd. 20.4.1962
5de jaar8alg no lO) dlqnca ds lldatatên JaerIlJkE richt-i lltcrveDti.-.À drsEprlpr1Jzc!
va6t te atoller.
RlchtprllzaE rordan vaattcrtcl,d ln bet etadluo va! dr aaukoop door dc ErootheDdcl Yoor tuta
en gêrstr afancdc voor roggâr nafe cu duruntarre in dlc lanalca raæ do produktie Yan b.ta-
kella 1s.
Iatêrventlaprilzcn rorden vaatgcatrld op êen nlvsau dat 5 à '10 * legcr 118t dan dat ÿa! al.
rlchtprlJs (Vcrord. ao '19 art. 7).
DreppclprllacB rordra ÿoor alls Braansoortêr yest8catcLd (varord. 19 art. l+, 8 cn 11)
B.@g
'1962/6, : va6tetG11lat op basis vu c.a bqPaald. standaardktalltait (art. 5 - ÿerorrt. no '19)
196)/64 : (Verord. 48/67 EEc )
L964/65 : (verord. 64/,64 ÊEc J purrnrtglrrrlt!êi op birl. nn rtc EEo_StafltaârtkEut.lt7965/66 : (verord. 84/65 aso ) -
1966/b? : (ÿerord. 6?/66 LLc )(voor de EEc-standaardkwaltteit zie verord.6I - P.B. 7t-?-7962 - 5e is. no.59).
- De BonalêrâpubliGk DultBldd krê.B ÿoor d! lgtca 196)/64 ut t966/6? toesteEElng op bepaâLde
puatcu al te rlJker vaE dr EEG-§taEdaardktalltrlt (Verord. EEc 48/6r, 64/64 ,84/65 e\ 6?/66),
DrenpeLprl l zar
Dèzè zIl\ tatai 1952/61 Etc.ds ÿrstg.st.ld op besl,! vân dc EE(-Staadaardkralltrlt (Vcrord.
19 art.4r I cn't1).
c.@
zie biJ1a8. 1
D. TêkorÈê! ovcrschotErbfud.! 195216, - 1966167
De rlcht- en lnterventleprijzen dle van kracht zijn 1n de Sebleden Eet het Srootste tekort
wordeu basl,qtoùt 
- 
erlnterÿentleprlJzen geaoend. Voor de andere Eebleden worden gjEff}:ide,
richt- en interventleprlJzen vaEtge6teld. Ia de gebieden net het Srootste overschot gelden
de laagste afgelelde rlcht- en interventiepri!zen. Zle biJJ.age 2
II. UARKTPRIJZEN (BINNEXLATDS PRODIIKT) L966/6?
Gedeeltelijk zijD de voor ale rerechallende landen vaD de EEG yerBelde EarktpriJzeur aIE





B. EandatsatadiuE cn leyerln8sÿoorraardêa
B.IFI; t VcrkoopprlJa groothandel, 1oa of Sezaktt bruto voor lettor 8êl.vrrd oP
trausPortEidalaf .
Dultalud (BR) : VcrkooppriJa groothandel (loe)
l@llE r
(WürzburglaankoopprlJE groothandel (1oe) )
PrIJE af opsla8plaatsr fraaco vervoeruiddel, los of Sezakt (zatkon vu dc
koper )
Italiâ r
1. zaoht. tarrc : tlapela t Lotr lranco plaats van be6tc@iDgr YrachtragcD - 
'rol' bclastllt'
g!!E s Franco vertrek no1en, 1os, betaliDg bIJ leverlng
2. BgE§g r .99]9g3.: loa, franco pLaats van beateEBlD8r excl. belastlngetr
,. g:Ig! t &gg1g : Losr al Producenti excl' b'1aatlD8s!
4. Eavcr : tr'oggi4 : ,,oe, af producent, excl. belastlngen
5. !gI!,: Bologua : Losr franco plaats van beBteming' exc1. bela6tingen
S. 






Carllari ! Af opEla8pLaata producent, loe, crcl' belaatin8eB
InkoopprlJE agrarleche handel, Eelev€rd fruco opsle8pfaate
i:;:: I sernnorteerao produkten
GroothaldallvsrkoopPrlJsr boordvrlJ Seatort
C. Krelttcit (idaEds produkt)
.PÆ' EEG-Standaardkralitci t
Drlt81ùd (BR) ! TarB
xo88a Dul.tsc atandaardktall tol t
G.d.datstale ktal'ttàlt ÿaD ds verhardcld. bocvoclhcds!
Frauco ragon, zakkea ÿe! vlrkoPerr excl. bêla6tlnge!
Frarco tagonr zakken vaD koDcrt exc1. b€lastlE8cn
Frraco Etatlon vao bestoaniagr gezakt (koPera zakkcn)1 ercl'
( I. PrlJzcl van ilc vcrhandclde krallteltcn
(II. ùgcrckcail op EEG:§taudaardkrelitclt, raerbl'J âcht'r llcchts !'t










AÀdêrc Brarcn 3 Saalddclilc ktalltGlt vu dc ÿârbuiloldc hoevcelÀodea'
Iarrc r Naprl! , Buono Dercarttlc ?8 kA/h1
Udlne 3 BuoDo Eercaltile 78 kE/\L
Roggc I Nazlolal!
Gcrat s orzo trazLonalâ vcstlto 56 kS/bl
Bavcr : Itazlonals 42 kg/\L
!{afs 3 conuae
Eùdê tarrê t S1cl1le t ?8/8O k9,/bl
Mars@e . 81/82 k&/b]-
calabrla | 81/82 k9/bl
sarile8aa | 8r/84 lxç,/bl




Anaexc 1. Anhant 1. Allerato 1. Billace 1
Standæds de qua1lté 3 Poids spécifique (I) 
- Taur drhuEidlté (II)
Staualaldqualitâtcn : Eigengericht (I) 
- F€uchtigkeitegchalt (II)
Qualità tlpo : Peso epecifico (I) - Tenore di untilltà (II)







I 1I I II I II
k.ttibt % ket/hl % ks/h1 *









































































I II I II I II
kaÂl * kù/ht * ks/at *








































Af,E lrc 2 - ÀLLEcÂîo 2 - BIJLÂoE 2
zolê ],e DIü. déflcltEire - Eauptrulchus.8pblet - Zoaâ tri.ù dêlLcttàrla - Geblc<l !.t hct Sroot6te tckort (A)















ÿÀIabla Pour ltct6eEblc dut.rrLtolr.














































zon. IV (Dépertct.Àtr t
Ei-n-e, lut. r Calÿedosr ghi-
rcEtar Chcrr Côtea-du-ltordt
Eurc, Eura-êt-Lo1tr Ehl'a-







orla r süthê ! sclEcr sGr.DG-lfartth. r SciûG-et-llarÂc i
Sêr.!c-ct-OlEo r Dcu-Sàvrêa iSoûar larD, Te!!-at-GeroD-
À. r v.Dilé. r Etê E[.u. ttouc)
Ortéaaa
zoÀa v (DéDertetcDts !ÀlsÀcr Aubcr Chcr. c8t.-dr0r
EEcr EErc-at-Lolrr Iadlcr
Lolrcti Eolr-at-Ch.rr !fâr!.t
Et. lh!D.r Ilàrr.r ol8.r
S.1!.r s.14.-lia!1tr.!.r S.1-Àa-.t-Xa!!c I §cLac-ct-OLcc r
so@.r toE.)
@--gl (Dépaltc6.nts !ârlàt., Aubcr Et. OeroEÀcr























































































ReRElo hlllaÿalevoll per lntero terrltori
nazlola1e.
ReggJ,o EnLJ.ie . delle eltrsplovlnce dcItrEailla, Iooca-ûê, Unbraer Lazio e Marcbê.
















Zoac VIf (Provlnce d1 'Cucg,
AoBta, Artl, Torlno, Novara,Vercclll; Varê6a, Coao, Son-drlo, Bolzanor TreEtoi Ballu.



































van kracht voo! hat 6chrlo lud nottordu





Annexc J, Anhanr J. A.].lerato J. Bljlatr J
Lleux, bouraes ou réglona aur lêaquela portênt Iês prir de [arché
Ortc, Bôraer odcr Gebletc auf dle aich dle Marktprêi3o beziêhen
Plazze, borae o retlola cul sl rlferLscono i prezzl di nercato






BELG]E/BETGIQUE DEUTSCELAND (BR) FNANCE
A B A B
BLT
HoJrenae arithnétlque alca cota-





l{edia calcol,ata dêILe quota-
zlonl dells trc borse
cereallcole t
RekeDkuaall8 geniddeldo van




























Calculé 6ur Ia baac aleô prü
C.AI Antrsrpen -
Errechaet auf Grundla6e aleB
cif-Prei8eg AÀtrerpên 
-
Calcolato ou11a base del
prezzo cLl Antxerpen -






USA Ye1lor Coru I11
Duisburg












BLT NapoIi ùill.!e f Luxenbourg Rotterdd
Bologla / Luxeobourg Groningen
ORG FoEEia / Luxenbourg Groningen





































IJIIL ÀUG SEP ocl IOy IEC .,AI{ ItB Hln rPR ltAl JUN
BLé t.Àdra Lichralzaa G!üo TêÀalo Z.chtc IÉE
DEI,GIQUE/
BEI.GIE
Prlr IÀdlcrt1ly'BlchtprtJr.r Fb ,24,o 5Z4tO ,28r0 )11to 5r9 to 1\5,o i50 to )r4,o i5E'o 61 iO i6l+. o ;42,0
Prlr drlût.rv.[tloy'
Iit!rY.DtIapriJzêD
P!r,r d. !.rché^sLtprl jz.E
Fb rE?,o i8?.c 467.o [9r ro i96,0 æ1,0 )o? to )12t0 15,O 1 9ro t2aro
'251o 504,







Iü \?,5' 47,55 l+8,o, 48! 50 4E' g6 tt9rr9 i9,60 rt,21 io,60 io.98 1,55 51t5'. 49,5'
D{ \\t25 44.2, \4,?, \rêa rrt66 f6, 09 46,so t6.91 \?tb Q,68 'Ero, 48,2: 46'at
I1I 45iE8 1.4,8( t+6,69
Ricàtprcar.
E.uptüb.r.chuæ6rb1.t








Zot. l. pl,u. déticlÈ.lr.
FI 50,9€ 50,98 51,rE 7,?a ,2,18 ,2tr8 ,2,9E ,r,ÿ ,r,?8 i4,1 8 r4,5E t4' 98 52,8'
Prlx drlEtarrGDtloE
Prir dc ncch6 I
Pllx d..Àrché II





FI 47 1O2 \7,o2 \? i42 4? ,82 48,2a 48t62 49toz l9'A 49,E2 io r22 io t62 1!Oa 1.8 r8l
Prlx driÀtarveutl,oÀ
PrIr dc ascàé I
Prlr dr idché II
PI 44.6E q4,68 45r06 45r46 45,88 16,28 16,68 ÿ,08 l+7,48 17,88 18r28 16,68 \6,,
F' 47,2, 17,0E \7 ,6




Lit 7.100 150 ?.204 7.25o 7.r@ ?.r50 7.4oo 7.4ro .500 7.5ro .550 .550 ? .16.
PrGæi drilt.rv€lto Lit .600 6.611 .700 ;.?ro .E00 i.850 ;.9oo .950 i.o00 7.C5a ?.oro ?.o5< E6j
Prazrl dr ôêrcÀto Llt 6.86, 908 ?.101
ZoE Elù .cc.d.!tùir
Pr.r.l, rEdlcrtlvl l1r 47, 6.525 575 .6?5 6?5 6.725 62' i.E?5 i.925
'..o25 ,925 6.?x
Plc!rl, driBtllva[to Llr .14() 190 6.2\o 6.a9o 5.rhc 6.r9o .440 t.49o .540 .590 i.590 6.59< 6.4o,:
Plazzl dI rârcato I,it .1 EO ;.268 6.rr\
Llrlg{aotBg
P.h 1Àdlcttlf. fIu i65,o i85,o 585,o i9oro ,96,o 5oa, o ioSro i14r0 I 9,0 d5,o 2?,o 62? i 605t
P!l,r alrlÀtar?.otio!
Prlt d. lccha
fLul i55,o i55 ro ,55,o i6o,0 ,66to i?2,o i78,o 164ro tE9,o i9rto i9? to 59? t< 5?5,
tr1u irSto 5r5, 5r5,o
IIEDBLI}ID
RlcbtDrlJs.! rr. )?,91 t?,95 ,E,,O ÿ,6> ,9r oo 19015 t9,?o or05 É,{o tto,7: \o,7: bt?5 ,9,4?
IEtarvaEtlap!lJrcD
llsktprlJr.!
EI tr,rz ,5,r2 ,5,8? ,6r22 )6.17 ,6,92 ,? t2? i? t62 t?,9? ÿ,rt 18,r2 ,8,,2 )?$l





















-rt l'' -24 z-8 15 6-2 *-r/, io-5 6-1 z 'ro-ul 2c,-26| 2?-, l+ -1O
BIa t.!dr. faichrritan GrEo Tararo Z.cbt. T§t.
BDIEIQPE/
BEU}ID
Prlr 1!èlcrtll.,^ichtpriJrêt Fb 524 ,o 528,o 5rrto 5r9,o
Prû dtirt.lYGitloy'
Ist.rt.ÀtiêPrl,J4[ Eb 487,0 rr91 ,0 496,o ,o1 ,o






DI 48,o] 48 ,50 48,96 49,r9
D{ 44 t?, 45,zc 45,66 46,09
lLrktpr.l!. D{ \6 
'5a




IX 44,88 45,)5 45te1 46,24
trtt \r,1, 4r,60 44,06 44,49




ZoE. Ie plu6 déficitelra
rl 51 ,r8 51 ,?8 52116 52,*
1l 46,28 46,68 4?, 08 4? r48
Prlx Cc rsché I





zon. la pIuB axcadâÀtalrr
8f 47 42 4?,82 4Ct22 48 ,62
P' 4r, 08 45,c8 46,29
Prlt d. .§ché I
Prh rtc æché II
FI 4? ,4.. 4?,4 48,ot 4? $\ 47 tgt





Llt ?.200 ?.250 7.tLc 1.154
Ltt 6.?ao 6.3.o
6.850




Llt 6-5?5 6.625 6.375 6.?25
Llt 6.24o 6,290 .1+a 6.r9o




fr,ur 585,o 590,O 595to 602,o
lIu 555,o 560,o 566,c 5?2,







X.rktD!lJa! F!. ,6,9' t?,ot t? ,12 ,21
2t
r"GË-tI o.rr"rr. II .r*".r, Il**l





































Exphcotrons p I ô 19 /Erlciuterungen s. gbis19 /spiegozione p. g o19/ Toetichting bhdz.glot 19
prix indicolifst) / Richtpreiser) / prezzr indicotivi, I ni.tçri;..ir-
Prix d'inlervention2) / lntrventonspreise2) / Prezzi d'inürventoz) / lntervenlieprrlzen2)
Prix dôsouil / Schwolt€opreise I prezzi d,eotrolo / DremDêlorii2enprix de morchâ, / Morktpreiser) I Prezzi di mercotor) I UârfioiiÀoprix de morchô2) / t'rorktpreisea r prezzi dimercoto2) l uorrtiriir.ial) DEUtSCtt[At'to ( BR). FRANCE. ITALIA . Zôæ.h plu3 aôticiton / ttoupt.r*iriçiier / zm pû d.fErtono / cehed mot hGr groorlta t kortzl æurscHtltlo ( gn). rnlNce, tnLta , zât. to ptq 


































































Explicotions p. I à 19 /Erkiulerungen S. 8 bis 19 / Spiegozione p. I o 19 / Toetichting btodz. S tot 19
##-
lrr
prh d'inforvontion2) / lnterventionspreise2) / Prezzi d'inlervenloD / lnterventieprijzen2)
Prix deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlrolo / DrempelPriizen
Prir de morchôr) / Morklpreisel) I Prezzidi mercotol) / Morklpriizen0
Prix de morchô2) / I'lorktpreise2) / Prezzi di mercotoz) / Morktpriizenà
1) DEUTSCHI ilO (BR). FRAilCE. tTALtA: Zôm lo plur dôficiloio / Houptzulchut0.blat / Zw pù d.lrcrtorlo / 6.bd nrt h.l e,@a!t ttkort


























ÿJUL AUG SEP ocl NOI' DEC JTN fEB ttlR APR }tAI JUN




Prrx d I ant.erÿentiou,/
I aterveatlepriJ zeB
Fb 149,0 r49to 49,o i5a,o t5)to tr9,0 \6r,o q66,0 L6gro l+69r0 469,o +69,o rr9,
Fb 18,0 18,0 18,0 .ao,o t2rrO t2?,O 4r1 to 411to 416,o l+)6,0 416,o tr6,o +z? |





DN.I 1,2' ,,25 rrt7l t,+r 20 t4,66 \rto9 15,V 1t5,91 t6rro 46,68 4?.O, +? t25 +9 r?t
IItêrYêutigÂ!prqls!
Marktpre iEe
ITit |O 12, a,z5 +O r?, 1,20 1 t65 +2, 09 \2,ro \2r91 ttrtro ,,68 44,05 44.2' 12ral
DU ,,1' 40,r: \a,7
Rrch tpr.ic.
gruptübrrachua66cbl.t
D,t ror10 lo | '10 ro,58 tt1to, t'i t51 41 t94 42.r5 42'?6 4r,1, 4rt» 4r,90 +4 r 'to 12,01
I Et. rvc Àt ioaspre 1!a
üuktpr!1ea
D.t ,8,6, t8,6> i9 t1' ,9,60 or06 rc'+g 40'æ 1 tl1 1,7o 42 r08 42,45 t2 t6, ,6'
D.t 40,4( \1 ,5t
FRANCE
P!1r iDdlcatll!
Zo\a Ia plus déficitalrq
rt 1 ,5? 1 t57 1 t9? 42,r7 12,77 4r,17 4r,r7 4119? \4,r7 44,7? 45t1? +5-a, lr' t(
Prix drrltêrycÀtlor
Prrx dc narché
r, ,?,41 t? r41 t7 ,81 )8,21 ,8,61 19tO1 19,41 ,9,81 4o,21 ho, 61 1,01 ,1 t41 40'9
Ff
Prlx radicatifs
Zoaê ls pIuB GxcédsDteirê
Ff ,? ,61 ,7,61 ,8,o1 fr,4,1 ,8.81 ,9,21 ,9,61 qorol 40,41 40,81 \1 r21 1.61 ,9,4t
Prlx d'iltr.vêÀtioD
Prir dG narcbé
Ff ,,85 'r,85 t4,2, 14,65 trro5 ,5,4' ,>r85 16,2' ,6t6, ,7,o5 ,?,45 ,?,85 ,5,6t






Llt .ol 9 .o25
LUI.E}IBOUNO
Pr1r lÀdlcatll! PIux ilro, o i4o, o ,4o'o 545,o i5o'0 ,5r,o ,60r o ,60io 560,0 ,60,0 560,0 560,0 ,r2,
PlIr drl,ltcry.utloE
Prlx d. oùché
l1u, i1o, o 10io ,10'o )15 oo i2oro 725 tO ,n,o 5ro,o S]oto iro to ,ÿ,o ,ro,o 522t
FIur i20,0 520, ;20t0
NEDERLÂ}TD
RichtprlJ z.E F1 ,1 195 ,2.20 ,2,45 2,70 ,2,95 1r20 ,rt45 )r,?o ,rt?o ,rt70 ,r,?o )rt?o ,r,1i
IatêreêÀtL.pr1J zan
l{arktprlJ z.t
FI a8,?, 19,oo t9tz, 29,ro 49,7' ,oroo »t2, ÿr5o ÿ,ro ,ot50 lot)O n,ro 29t9i
FI t9 t75 ,a,67
21























1 1t -2li 25-1 9-1i 6-z 2r-21 ,c-5 ;-1 1-19 20-26 27 -' 4-1C
SêrtIê Roggên setala Rotgê
BELGIgJE/
BELCIE
Prix iEdrcatif s,/RrchtprlJze Fb 449,o +tztv :t7i,a
Prlx drrtrterventloÂ/
IDtê rYêntiepriJ z€! Fb 4t8,0 +2C, L ),c 42?,







xtI 4r,7t 44,20 4,66 4,,ot.
DM 40,71 41 ,2c 1,66 42 ,0,




}{ 40,58 i1,L5 41,51 41,94
Du ,9,1' tC,(6 40,49








F! ,?,81 1e,21 )t ,61 )9,c'l
Prlx dr larché FI
Prh lBdlcatlf!
Prlx driDt.rvêEtioÀ
Zoaa 1a pl,us cxcédêÂtalr.
rr ,8,o1 16,41 It,f 1 19,21
Ff ,4,25 14,65 )5,(5 ,r,45











fIu: 54c, c 545,o )ic,o 55',(
Flu ,10t0 51',o ,2( ,o i2,,<




rI )2,45 ,2,?o 12,:5 1r,2c
F1 29,25 29,ro 7A,C


























































I |.fr-I l,/ | 
-
Pru rndrcalilstr / Richtpreiseil I prezzi indicolivri) / Richlprijzen,
- :::: 1,l,::ï"rlrii. ., ,llll*ltionspreissz) t p.r,,zzi a, inrervenio a / tntervenrieprijzen2r
....... Prix de seuil /. Schwellenprerse / prezzi d,enlrolo / Drempelprilzen
Prix demorchôt) / MorktpreissD r prezzidimercoror) / Moittàriizenrr






Roggenpreise Prezzi delto segoto Roggeprijzen















































Prrx rndicotils / Rrchlprerse / Prezzr indicotrvi / Richiprijzen
- 
Pnx d'interventon / lnterventionspreise I Prezzi d'intervenlo / lnterventiepriizen
Prix de souil / Schweltenprerse I Prezzi d'enlroto / Drompelprilzon
Prir de morchô / Morkiproise / Prezzi di mercolo / Morktprijzen
Prix de morchâ / Morktpreise / Prezzr dr mercoto / Morktgrilzen
Zôn. loplûs daficrtor. / Houptzuschu6gebFl / Zom prù defrqloflo / Gebild mct hot grootltc têkorl




















- BaschlaibuEg 1966 19 67 1966/6?
Arith
IJv1trE JUL AUG SEP ocl lrov DEC JII{ i'Ea üln APR t{Ar JUN
Orgc O.rat! Otæ G.r6t
BELGIQUE/
BELOIE




rb i2oro +2O.O lr2orO Iraf rO 126ro lo,0 411tO ,6ro ,9,o .r9to \79J 4r9,( 4]ot







D,[ 1,2OF; l+1 ,45 41,75 E;WF;E; p2t95 F; 42,95 42,gd 42.28






DÈ{ )8roj 18ro5 18rT 18,@ )8,90 lt9,zo 19.icl':,do ,9,80 lt9,8o 19r12






ZoD. 1À plus déficttarrc
rl t+r.oz 41t@ 4r,\1 \r,7r, 44.1 44§4 4\.92 4r,ro +5,û 16, o6 15,l+4 r5, E2 44,?t





Zonê 1a pluB êxcédeEtaue
Ff )8,?6 ÿ,?( ,9,1tl ,9152 ,9,90 [or28 40,66 41,04 11r42 'lr80 +2,18 È'56 h'X
Ff ,6,82 ,6t82 ,?.2a ,7 tÿ ,7,88 ,8,26 ,8,64 19ro2 ,9,40 ,9.?8 o,16 É'54 18,)c






.E5o i.850 h .8ro f.85o t .89o .9N \.970
.o10 5.o5< .05o 5.O5. 5.orc 4.950
Llù .400 .400 f.400 .400 .440 .4Eo .5& .5@ 4.6«






Flur t 2.o 4r2to l+52r 0 \r5.o l+!E.o r5ar0 156ro +69r0 ?2to 4?20 4??,a 4?210 lr62,8














































-1? 1 8-24 2-8 9-15 6-22 rc'-> | e-rz | .i-rql :. -:.1 zz-r I 4-1C
0rgc Ger6tc Orzo Cer6t
BELGIQUE,/
BELGIE
Prlr rDdlcataf e,/Ri,chtprrS zcr
Prax d'rnterventj,oÿ
Irtarvert reprrJ zaÀ
Fb 4>2,A 45',c l5s, ( 462,a
Fb rr2c , c \23,A 1a:,c 4ro ,0






DH 1,'+5 41 ,?5 4? 4z,ti






DM 18,rc ,8 ,60 ,8 ,90
DM t? ,rc )7 ,1c ,7,5a ,?,9(





Zo\e 1â pluB déficltaila
Ff 4r ,4c \),?E 44 J6 44,'





Zone Ia plu6 ercéalêEtaire
rf tgJt 4c,28
Ff 1?,20 ,7,54 ,8,26





Lir 4,85c 4.85o 4.690 4.9to
Li.t +.+UU 4.40c 4.440 4.480





Flu 452,o \r5,a 458!c 462,o






FI ,2,65 ,2,îc ,r,15 ,,,40
F1 29 t40 29,65 29,90 ,a,15































/ Zono più acod.nlorE / 6cùod æt hal grootlt. oyGr3chot































ftrr indicotifsl) / Rrchtprerset) I prezzi indicolivir) / Richlprrjzenr)
- 
Prix d'inlervsnlion' / lnterventionspreise2) I Prezzi d'intervenioo / lnlerventiepriizen2)
....... Prrx de seuil / Schweltenpreise / prezzt d,ontrolo / Drempetpriizon
Prix de morchôl) / Morktpreiser) I prezzi di morcoto?) / Moiktoriizcn0
--. ftrx demorchâa / Morktpreisea I prezzidi mercoto, / Mortrtiriizena
Prix de l'orge .
LUXEMBOURG


















































Prir indrcotilsr) / Richlprersefl I Prezzi indicotivil / Richtprrjzent)
- 
Prrx d'intervention / lnterventionspreise I Prezzi d'rntervenlo / lnteryentiepriizen
Prix de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'onlrolo / Drsmpolprilzsn
Prrx de morchê / Morktpreiso / Prezzi di mercoto / Morktprijzen
-- 
Prix de morchô / Morklpreis€ / Prezzi di mercoto / Morkiprijzen


























,.IUL AUO SEP 0c1 lrov DEC .rÂlr ùiT"^RTrPBItrr |.run
AvoaÀa tsÀl.r ÂY€E Ervu
}ELGIQUE/BEI,(}II Plu dr dÀlcha/uÂrktplrJror Fb \zr.o 4rr, 4zz
)EUTSCHLÂ]iD(BB Herktp!.1.. Dll t6tzo tr,o5 ,r,8:
IRÀ]ICE Prrx da [erché I't ,5,12 ,4,60 ,4,5"
l.atl Â Pr.zzl iÈ ô.rcato Lir 5 .1rtt 050 5.og
,UXII4BOURG Prix do Eùché FIux 458,o
IEDER.LAND MÀrktprrj r.E FI 28,65 29,o1
l,sis t{oÉ G!@tqoc à:.1,a
IEIIiIQUE/BEIÆI Prrx de ouché4luktplIjr.r Fb 422,0 124!O 42r,




7ôÀa la plu. délicj,tai!.
FI t+E,54 49, O0 14 !40 4,86 5,r2 \5,?t 46,24 46,?< 4? ,1( 4? ,62 t8,o8 l+6,8!
ft 44,1O 44,56 44,s( t9,96 r0,42 40 i8t 41,rt 41,8c 42,z( 4z 
'?z
l+, 18 rr,64 lr2 i l.
Prlx de aùché Ff
Prrr i!allcEtaf6
Prix drlDterveûtroD
ZoDo 1e plüa arcédêÀtêira
FI i+/+, 1 9 1.4,6, 14,6i r0!05 tOt51 40'9' 41 ,4 q1,8! 4z,r: 42,e 45,2? 4r,?5 42,5t
fl 42,19 \2t65 +2)6i ,8,05 ,8,rl ,8,9', ,9,4 ,9,89 40,rl +0, a 41 t2? \1 t?, o,ÿ
Prlx de ûarché Ff 46.2E 48 rol 18,46
I1Â.LIA
Prezzi lndrcâtrv1 LIt t+ .52C \.rzo \ .52. 4.?20 tr.?ZO r.?20 .?60 .8oo .E40 .88o .9æ \.920 4.?,
Prezza drlltêrvêûto
Plezza dt E€rcato
L1t 4 .09o 4 .o9o i.09( 4.?rc t+ .2ÿ + .25O .290 .rÿ .r?o .410 .\50 4.q5o \ .2?'
Lit \.690 .6?5
LU](EMBOURO Prrx dc aarché Flux 455, 455, 50,o
NEDERLI}ID HalktprlJ z.E FI t1,?5 tL'5 ,?o
81,é dù EsÈüerzaE Grsc ôuo DurE tEn




ZoÀ. l. pl,u. détlcitelr.
Ff @'>z 50,5? i't to, I,49 61,95 i2t41 62,8? irt» 6r,? 64125 i4t?1 65 t1? 62)61
Prlr d,rÀterÿêDtroÀ
Prix da ûùché
FI ,6,15 ,6,r5 i6,81 )?.2? ,? t?, t8,19 i8,6) i9,11 59,5' tu'o] ;oi49 60,95 5Et4t




ZoÀâ la pIuB excédêutÂ1rê
Ff 5E,o? ,E.o? i8,5, ,8,99 59145 i9.91 ?o,lz tc,E, 1,29 31,75 ;2t21 62 t6? 60,11
F' 55,16 ,5,16 ,r,æ i6,08 >6,54 i7,oo i?,46 t7 192 ;8'16 ,8,84 9,ÿ 59,?6 5?,2




Ll.t 8.950 , .o10 ).o?o 1n 190 .2ro t10 9.r?t 9.ttt< 9.4ÿ 9.49( 9.490 ,.26:
Prâzzi d.iÀt€rvollo
Prozzl ala aêrcato
Ltr 8.rso 41o 4zo 8.5rc .590 1.650 7',to é.?71 6.6rr ë.ë9( 8.69( 6.89o .66j





Lrt 8.20( 6.260 6.rüc 8.440 ,.500 .560 .6zo 8.68 8?40 8.74( 8.?40 8.5r
Lrt 3.5>o 1.61o .6?o l.7ro .?90 .85o 8.91c 8.ÿ?< 9.ox 9.o9C 9.09( 9.O9O 8.86:
Llt ,.5ro 8.66? 3. 618

























§EP 0c1 }I0v DEC
1-1? 1 8-24 2-8 9-15 $-zt 2r-21 ,o-5 6-12 1r-1d 20-2q2? -t 4-1o
AÿolE. E.l.! Aÿata Ervcr
BEII!IQUE/BEIÉI] Plix d. lsché^sktDrllzêB rb zt,, r21 t? \21,7 2t,t 21 ,?
DEUTSC[Lr}|D(EB Hüktp!.i!. u.t ,5,75 t6,oc t6 too ,5,?5 ,4,rî
IRâNCE PlIr dr rüché îl ,4,50 t4,5c ,4,50 ,\,5O
ITII,IA Prarzi di aercato Lit .050 .e501 .950 .950
lgxElrBouao Prir d. rdché FIur
TEDER.LIIID }Lrktp!1Jzêt FI 29,20 29,o5l28,85 29,10 I
llrlr }{ars Grùoturco Xafu
Pru d. rùché^l.rktpriJz.B rb t22,6 424,1 422,9 t25,',|




ZoÀê Ie p1u6 déficitaira
F' 49,0o 44,ho 44,86 45,12
FI 44,16 ,9,96 40,42 4o,88
Pllr d. saché FI
Prlr iÀdIcrt1t.
Prk drtatarvoDtloa
ZoEo 1â DIUâ axcéaloÀtôlra
FI 4416, 40r 05 40,51 40,9?
EI 42,65 ,8,o5 ,8,51 ,8,97




Llt 4.52O 4.?20 1.720 4.72o
Ltù 4.09o 4.250 't.25o \.250
Pralzl di larcato Lit .675 .6?5
LI'IEI{EOIISg Prlr d. Ddché FLur
ITEDEELÂIID }lârktp!lJz.! FI 11 ,75 ,1 
'?o ,1,?O ,1 ,75
Blé ôr EutrcLzca Gldo dùo Dsu tBrr
Plh d. üché/üaktprlJz.À Fb





ZoEc Ia pIuB déficLtai!ê
FI 61 ,o, 61,49 61,9' 62,41





ZoÀâ lÀ pl,ua crcéd.ltalra
Ff 58,5' 58,99 59,4' 59,9
FI 55,62 56,08 56,54 ,? 'oc







L1t 9.o70 9.1tO 9.1 90 9.25(
Llt 8.47o 8.5r0 6.590 8.65(





LtÈ 8.r20 8. r80 8.14c 8. r0(
Lit 8.670 8.7ro 8.79c E.55c
Li,t 8.600 8.6oc .600



















































ExplicotinspogesSô19 / Erlôutrunçnseilegbis 19 / sflegozionepogine gog / Toetichtingblodzijdegtotlg
_._ 
pnx de sEuil / Schwellenpreise /
prix de morchê / Morklpreise I
Prezz d'entroto / Dremietprijzen
Prezzi di mercoto / Morklprijzen
34















































Prix de seuil / Schwetlenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelprilzen
Prix de morch6 / Morktpreise I Prezz di mercoio / Morktpriizen
ExplicoiimspogesSô19/ErlôuterungenSeiteSbisl9 / SpiegozionepogineSo19 / Toelichtingbtodziide8tot19




























































Prir indicolilsr) / RichlprôiseD I prezzi indicolivr0 / Richloriizenr)
-- 
Prix dhlervtntionz) / lnleryonlionsproise2t I Prczzi d'inlervenioa / lnlerventieprilzenz)
..__. Prrx de seuil 
-/ SchwellenP'eise / prezzi d,entrolo / DnrnpelpriizonPrix de morctÉ- / Morktpreise / prezzi di mercolo I f.foiftàrüân
-- 
Prir demordtôa / Morktprcise, I prezziü mercoto2) I f.forftirüioia
l) FnArcE z6m hPlE datrcrtor. / Houplz6chu8g.bi.l / zm pÊ d.ficrto.rc / G.ti.d net hr{;roctd. t.rort
36













































Explicotions p.8 à 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting btodz.S tot 19
ftir rndicolils, / Richtprersct) I Prezzi indrcotivi 0 / Richtprrizenl
- 
ftix d'intervenlion2 / lnlcrvenlionspreisez I Prezzi d'intervenlo2 / lntervcnticpriizcn2
....... Prix de seuil / Schweltcnpreise / Prôzzt d'onlroto / Drempelpriizen
Prix de morctÉ / Morklpreise / Prezzi di mercolo / Morklprilzen
-- 
Prir de mordrô / Morktpreise / Prezzr di mercoto / MorktPriizen
0tÎruÀ0.toJg65) Zôo. hplE daficrtor. / Hsuptzcchu0g.bi.t / Zom pd d.frcrtorio / 6rbod mit h.l grootd. trlort

















































Prixindicolilsr) / Richtpreiser) I Rr.rri i@
Pnx d'inlerventionr) / lntervenlionspresel) / Prezzi d'int€fventoi) / lnterventiepriizenr)
Prix do souir / Schwe[enprerse r prezzî d'entroto / Dremoeloriizeo
Prh de morchéû. / Morktpreiser) I prezzi di mercotorl I Uoirtr,liiir"io
Prir demorchô,,/ Morktprerse2) I prczzi dimercolo2)/ Morktpriizen2)f)âreroprusdêr.u.oti.rHo0ptzu3chu6geb.r/zonopùderrcrror./6cbi.dm.th.rgr@t3t.ttr6r
2) z&r b prus excâranror.a / HouÉubarschugg€ôr.l / zm prù æodmtorro r Àan"o ,ai t t rodlra o[rsrEr
Prix rndicotils0 /-.Richtpreiser) / prezzi indicolivir, / Richlpriizen,)
Prixd'intervention'/ lnlerventionspreise2' I Prezzi d'interveàtoa / lntervenlieprijzenz)
Prix de seuil / 
-Schwellenproise I prezzi d,entroto / DrempctpriizenPrix de marchô2) / Morklpreisea I prczzi di mercoto2) / iioritirilzena
DZôæ tcPlcdâfErtorrG / lhuptzu$tu0gDb.t / Zm prù dêlrcrloro / 6cbrd mct hlt greollte tekort












PRIX DE SEÜIL PRIX FNANCO FRONTIERE
SCBIELLENPREISE FREI-GRENZE-FIEISE
















EcrkoûBt JUL AUO SEP ocT NOV DEC J.AN FEB H.{X APR I.{AI JUN t
81é tcndre irei chEei zcn Grâno tenerg Zachte tarwe
Prlx dè 6euil / schrellenpreiEe . Belgiqu(



















Flux 60r, io,,o ,o, 
'o
Pré1àvcncate







sêiGIe Roggetr segâIa Roggc
PrLr dc sêul1,
Prezzi drentra
/ Schrellênpreisa . BelgC.qu(








Ff ,9,44 ,9,7é 1r42
Pré1èveûeÀt6
I'b ,99,4 4o2 r 19,,







Flux ,r8,c 5>8, 5r8,o
héLèÿeûeEte
Fb ,58, 5r8, ,r8,o
Fb
NEDERLANI)





















































Èix fruco froÀtlèrq trIux 603 tC 60>, 608 | 608, i08,0
Pré1,àvc[cnt!







Seigle Roggeu Segala Rogge
hix de-§euil / SchrelLeDprêLêG 
. 








Prix f!ùco Ff 4tt6? 4t,6i 42,oi 42,Oi 42,o',
Pré1è veIeDt6









Èlx fraÀco llux 58,o ,58,0 56',( 56',c 56r,.
Pré1èY9!GDt6












PRIX DE SEUIL PRIX FRÀNCO FROI{TIME
SCTIWELLEIIPREISE FREI-GRENZE-TIEISE
PREZZI DTENTRÂTA ?REZZI FRAI{CO-FRONIIERA
DRE{PELPRIJZEN PRIJZEN FRAXCO-GRENS


















6JUL AUG SEP ocT NOV DEC JAN FEB MA,R APR MAI JUN
0er6tê Orzo Ger6tOrGc
Prlx dê aeuil ,/ SchuGllenpreise . BeISl'qu.
Prczzi drentrata/DrcDpèlpriizen Belgiê Fb 420, 42C, 420, t2r,a 26,o








Ff ,9,o1 ,9,61. 4r,Oi
Pré1èvêEsnts
Fb ,9', 402i 4t5,t

















Prlx de seuil / schrollcBDrels. . Belglqu!
Prâzzl drentrata,/DraePelPrlJu€E' BeIgiS rb ,90, c ,90,c ,90, ,96, )oo,o lo4io ro7r0 'lo' o








rl ,r,5', ,6,?1 ,6,4
Fé1èveûcnta
Fb >6012 ,?2, ,69,)

















































È1x de-6oui1 / Scbrcllènprelec 
. 









ÈLr frrco froatiàrc rf t'27 '10 1,08 L,49 1' 49
Pré1èYeEêats

















Atoine Hafer Avena Havei
hix de aeuil ,/ Schrelletpreise 
. 








Pr1 frarco floEtièr ff 16,?9 ,6,2t )otzl ,6,2: t6 tzl
Pré1èveoeate
rb 1?2$ ,6? 167,: ,6? ,t ,6?,




















PRIX DE SEUIL PRIX FRAICO §RONÎIENE
SCHWELLENPREISE FREI-GRENZE.P?EISE


















JUL AUG SEP ocl NOV DEC JAI{ FEB Htt APR MAI JUN i
Farine de blé tendre
ct de mételI




na dl fruûento HeeI vân zachta tarwâ
runento seEalato en vaE ûênqkoran
Prix de aeuil, / SchrelLenprelEê . BeLgiqu(








Ff ,,16 ;1,5o 6r,4
Pré1èveEetrt6
Fb ,4,,? i41,1 64r,(
Fb 44.2 44 t2 44,2
ITA.LIÀ
,.1t )r? 6 9r?6
Prellevl
Fb 7ro,o 7ro t
Fb
LIIX.E{BOI'RO
flux )o2,9 ,o2,9 802,
Pré1èÿcrcqts
Fb 102,9 )o2,9 802,
Fb
IIEI}ERLAI{D
F1 ?,8, [8 ,1' 18''1
8e fflBgoD
Fb ;60,9 665 to 66?,
Fb 2?,6 22to
Farlae de seigle MehI von RoBgêE FarLnâ di 6êgala !lee1 ÿân ro88ê
Prix d€ 6eull
Prêzzi dreutra
/ schrelLenpreiEe . Belglqu

























































19-2: 26- 1-9 Fo-r6 lz-zt lz+-1oFarrne de blêt de Déteil tendle }:eh1 von tteizen und -- T;r1r;;l;;vôn Mengkorn ai rnu.atà-Àeiài eto l.leel vu zâchte talwe envd oengkoreD
hir ds 










FI 63,4 63,4 6r,4 5r,>t 6t,5t
PréLèvcoGat6
rb 641 10 64, 64,,( 64, 64,







Èlx fruco troutièrr lllux 802i9 802,9 809,t 809, 809r
Pré1àÿqÀrutr








Eb ;68§ ,?o,8 6?2,5 674 t( 6?6,L
Fb 19,? 79,? L9,7
Ferine de EeiEle Mehl von Roggeu Fariaa di oegala IIeeI va! rogge
bir de 6eui1 / SchrellêEprelsq 
. 








h Ff 2,89 52,? 52,6 52,6 52,19
P!éIàvê!eats
Fb ,r,6 ir4,t ,r,t 5rt,r 5r2,6







h1r 'Lux 719 tl 719 )l ,46,9 7\6,9 746,9
Pré1èvc!.Etr
Fb 719 tt ?r9 ) ,46,9 746,9 746.9
Fb
TEDERLITID
tr't 42,81 l+2,8: 4, tlr ,,19 ,,L9
Ee ffiEteD
Fb 597,3 59L,i 596, i96,5 96,5
Fb 4,g 4,9 4,9 4,9
11
PRIX DE SEUIL PRIX I'RÀNCO FRONTIEIE
SCHWELI.ENPREISE FREI.GRENZE.F lEISE



























Grut n, g11ê6 ea SriesEeaf
n lachte tarre








Ff ;8,62 68,5i 58,5(
PréIèYê!cnta
Fb 695,( 694,ll 694
Fb 5',( ,,o 5t,o
ITIl,IA
Llt .651 9.12' 9.>61
PreIlevl





Fb 822 822, 822,
Fb
f,EDERLIlID
r1 o,65 io,95 51,1
8c ffl[g.a
rb 699,( ?or, ?06,







GruÈten, SrieE eE grie6trecI
vân durud tarrê























rt ir,80 55,8a )6,2?
Eêtfi!B.B






























19-2i 26-tt 1-9 lro-:-e Fz-rt lz+-5oGruaux et senoules dê GrObgrlese und Feingrle66blé 1qa61s von relzen S eorda: )le e 6eEolini Grutfrunento vân ten-, grlea etr SriesEeelzachte tBrwe










rf 68§6 68,r( 68,5( )orôt i8,61
Pré1èYeEêatg
rb 694, 694, 694, ;94,I ;94,8
Fb 5r,o 5t,o 58,' ,8,5
ITIIIt'
Prezzl lruco-fron Lit 9r76 95?6 916? 9167 t56?
PreI 1 evi
rb 765, ?66, 765, ,6r,t ,65,'
rb
LIIIEI{BOURC
È flux 822,9 822, 829, 29,9 29,9
Pré1èveBontB
rb 822t9 Rr, o 829, Aro ( 129,9
I'b
TEDERLIXD
Pri-i ze[ r1 )L t2' i1' 5t.49 5t,64 51,?',
Ee ffingeE
rb 707,5 c9' 71I 7!' ?L'
Fb 1.1 I'I 4r,l 4r.1
Gruêrx et EeDouLea 
"ajfçJ"t",f&;,ë"u 
Feiagriees §r"r..I.".S d6eE!1in1 S.")*:*:-u_..r:_"-en grj.esEeel



























F1 56,r1 56, ,6,88 ,6,9L 56,9L
Ee fflEteE




























iDrscrlzionc - O!§chrlJvlng JUL At,G SEP ocT NOV DEC ,,ÂN FEB xtR APR }IAI .,IIN
BIé tendr. Welchÿeizen Grano tenero Zachte tarwc
Prlt dê oêul1/SchrclLclprei6e 
-DcutscbLudhêzzl drêntrata/Dreopeiprl-izea: (BR) I}l t?,45 47,45 47,9' 48,4c 48,8( 49,2: 49,?l ,o,11 50,51 50,8r 5',t, >1,4' 49r i+lr
BELOIQUE,/
BELGIE
Fb t89,' l|88 r? 48,,
P.é1èÿeûeDt6
D,I ,9 ,16 ,9,1c ,8,8t
I[i{ 7 ,84 ? ,9< I 
'7''
trÂNcE
Ff ,o,11 50,68, 52 
't'.
PréIèveuents
DM 40r6c 41 ,06 4z,z'
DM 6,41 6,o'l
IIAIIA
Lit o.)>z 5.95t .o97
PrcIlcYl,
DH 44 .4 44r51 5,42
D,I 2,6i 1,91 2,o7
LUIETiTBOUBO
'1ux 609 609,i ,o9,5
hé1àYa!ênt6
Dtl \8,7( 48,?( t8,?6
nt
ilBDENL.'IID
F1 17,1i ,7 ,1( t7,46
Eslfi!æn
DU 41 toi 4i,o( ,39
II{ 5,94 ,,94 l?
Sê191e Roggen Segala RogBe
hh ate B.ull/Schrclletproi6G 





D{ 34,2 14,2. ,4,84
D.t 8 ,68 8,6,
IRrIlCE
trf 42,o', 42,1 t4,22
Pré1èe.!eûts
Il{ ,4,o. t4,21 ,r,8,







Plh freco froatlèrs ll,ux i64 t5 )64,5 )b+ t)
PréLèYêEcDta
Dü '5,16 ',,16 5,16
n{
IIEDERLÂND


































9-25 hs-to 1-9 I ro-re L?-21 lz+-1o
BIé tendre 'r"elchweizen Grano tenero Zachte târwe
Prlt de Bcuil/SchrelleDprcla. 
. 








,68 t9 t6o to rl? 40,16 lr0,58
DM ,9r ,89 ,89 ?,89 ?,r8
rnÂIscE
rf 2,40 )2r19 >2,19 ,2t2t
héIèverê[ts
D,I 2,4L 2,45 \2'4, \2r12
Dtt
'16 ,16 ,,51 5t 5t
IIÂI.IA
Llt 170 tt70 z16r ?L65 ?258
hcllcvl
D{ .5,89 ',,89 5,8' 4r,8, 46t52
Di.t
'60 ,60 tt 2,L' 1,44
urIE{BOûnO
Èix fraBco troE trLur 09,5 ;o9,5 L4,5 514,4 6L4,'
Pré1ève!âDtr
D{ t8,?6 $,16 l+9 ,16 49,L5 49,14
il
TEDELAf,I'
hllzea fruco-ecna 7,58 ?,68 ,?,7? ,?,90 l8,ol
EGffiDBoa
DNiI t,12 !,61 t,?1 il,88 [2,0o
IN,i
'19 ,86 5,zt ,2, 2'
seitle Roggen segaLa Rogge
hù dG æull/SchrêIleDprci6! 
. 
DrutrchlaEd
hGz"l'drGDtrata/DrcrpelprLJzca' (fR) D{ 4r,8, 44 )ro
M.GIQIIE /
BELGIT
Pri.x tr@co froatièrc fb ,7,4 ,?,+ ,?,4 4r?,t ,7,2
Pré1èÿ.DeÀt 6
Dl.l ,99 ,4,99 ,4,99 ,4,98 ,4,98
Dü ,40
'40 ,8? 8,8? 8?
rxlxcE




i6,oo t61r2 ,6,2? ,6,27








llux 564, ,64, ,69,' >69,4 ,69,'
PréIèvêûout!





',? t?5 i2,o? ,2,L9 i2,58
EeffLageÀ
DI ,67 ,08 i5,\\ ,6,oo

































Or Be ierstc Orzo
9r6t
-lPrir de 6.ui1/SchrellenPreiêe .DcutrchludPrezzi dr.ûtrata,/Dreopelprljzeu' (BR) DI 41,5 4't,5: 41,8( 2r 1O +2,lro 2t?o ,,oo
+t,ro +r,rO ,,ro ,,r< 41,5( 42t6
BELGIQI'E,/
BELGIE
tr'b 425, 4ro, r42,8
PrLx franco
PréIèvedeEta
D{ )b,oi ,4,4 ,5,42
»t ?,18 6,68 6,L6
FRATICE
Ff 9,88 to,66 t2,04
Pré1èÿorqat€
Dü t2,t ,2,94 14,06
IM 8,?6 8,21
ITI,LIA
Llt 5r17 ,\?9 549L
Prc1leY1
Dl{ 15,1 5,o?
m ,,? 2 ,,98 6,o7
LUIIUBOSNG
EIux 2r,, +ro t4 442,
PréIèeeûêBt!
Dü t4,02 t4 ,4, ,5,42
D,t ?J8 6,68 6J6
trEDENLAID
F1 ,1,50 ,1,87 ,2,r(
Ec!l1!gen
DH t?,o2 1r,22 t5,9)
D{ \,'t, 5,8> 5,47
Avoltre Hafer Avena Haver
Èir ile sruU,/SchrelLeÀPrclae - DeutEchlùdÈ-,,r âr^i+,À+-/mannrlnr{{zral (m) DI ,?,8, ,7,8t ,8,1( ]8,4( ,8,?( ,9,ot i9,ra 19,60 i9,6a '9,6C t9,60 t9,6ç ,8,9
EELGIQI'E/
BELGII
Eb ,98,5 ,95 40r,(
Pré1èÿêoaEt!
DI ]1,88 ,1,6 12,2t
DI 5,r, 5,80 ,,16
IBÜCE
tt ,6,67 ,7,?1 ,?t
P!é1èÿ.Esatr
Dll 29,7'l ,o,rÉ ,o,rl
DI ?,?o 6,86 ? 
'2t
ITTLIA
Lit >415 564' ,688
Prclicvl
»t ,4,91 ,6,'l ,6 t4l
DI 2,42 1 t2\ r 
'ot
LIIIE|BOIIBO
ilur t98, ,95, 40r,
Pré1èÿane!tr









Dl{ ,4,29 ,2,82 ,),o
















mr EiBfuhre! lach : per itrportazio[i verlo ! yoor iDyoêrG! Daü :









9-2' bs-,, I-9 lro-re r7-2' lr*- I








rb 4r,7 t4r,7 t46,9 146,8 446.?
Pré1èveEG!t!
Dü ir,50 t5,50 ,5,75 ,5,74 ,5,?4
»t ,16 16 t6 r6 5,16
l.nAxcE
Prir lruco flottr.èr. t1 2,2' .2 tO6 42r40 2')8
héLèyelaBtr
il \ )22 14,o8 ,4 toz ,4,r5 ,4,r4
DN
'14 '14 ,64 ,,1 ,,1
ITÂIIA
hoazl lruco-trorticn Lit 568 ;468 i459 ,t$, ,466
hclleyl
DI ;5,6' i\§9 )4,94 ,4,96 ,4,98
nt ,7t t? i 
'zz 72
II'XXüBOI'NG
hir rrùco froDtlè nlur t45,? À1,? t46,9 l+46,8 \46,?
PrélèÿouqDts
tr]I ,,ÿ t5,50 ,5 t7' ,5,74 t5,?\
IlI 16
'16 16 ,16 ,16
NEDTLâIID
hiJzen lruco-grcne
P1 t2,9( ,2,7: 32,9 ,,o9 l'11
Bcf!1ngeu
4t ,6,r: ,6,r ,6,r'. ,6,>6 ,6,r8
I}I 5,12 5,r2 ,,L2 ,L2 ,t2
ÀvolDe Eater Avê!a Ëaver
hlr de
)tazr,7 EsulL/Schr.llenprêi6! -d' eDtrata/IlrarpelprlJzca: D,êutschlud(En) I1I 18,10 18,40
BELSIQT'E /
BELOIB
Prlx frùco lrontlèrc Fb 402,4 40?, 411' t,7 u,6
Pré1èYeEeDts
Dü ,2,I ,2,51 ,2,91 2,94 i2,9t
Dlt 5,16 5,16 5,o2 ),o2 ,02
fBâTCE
Prir flarco froDtiè
TI ,?,92 ,?,2 ,7 ,2i t7,20 i? tzo
hélèÿaEaEts
I»I ,o,?2 ,o,1 to,L lo,1 to,I4
ILI 6,94 7,r7 ?,87 7,81 ,8r
IIÀIIA
hezzl fraco-fro! Lit 5688 5688 5579 ,58' ;>8?
hellcvl
D+l t6,4a ,6,4a ,5,7( , i7' 5,?'
Ix I 
'ot r,oI 2,26 ,26 ,26
LUXXüBOI'RO
Prlr lraDco lroltièrc
Flur 102,4 \O? J 411, 411 r.Ii6
PrélèvrEentr
DI ,2,t9 ,2'58 12,ÿ ,2,9\ 2,9'
llt ,,16 5,16 ,,02 5,o2 5,o2
I{EDERITITD
ÈijzoD fruco-glaaa FI ,o,01 29,8( 29,7L 29,9t 29 r81
EsflinteD
DI ,,L6 ,, oc 12,81 ,t,t ,t,or















Für };iDfuhra! nach : Por hportazioÀL ÿer8o I Voor invoereB Daar :
DEI'TSCELATD (M)
,ro"a@ca






Ecrlo!rt JUL ÀI'G SEP 0c1 N0v DEC JAI FEB ilAn IPB }tAI JI'TI t
Male Mai6 Grânot urco
I{ais
-
hlr ôc EculI./SchtclIGEPrôlEG .Dcut6ch1ud
Prcrzl drcntrâtr,/DreûpelpriJzen' (BB) D{ 1,55 1,5' i1,80 42,1 42,4( 42'?(
4),o( \r,11 4r,3( rr,rl 4r, 4, 42,6
BETIIIQI'E,/
BELGII
Fb ,,6 1),5 4a1 t
Pré1àvrdêata
D,I t,o9 tt,o8 ,),o1
Dtt 8,09 8,o9 8,09
F.RIXCE





Llt 5167 5079 )r7,
PrqlieYi
DÈI ,,,o? 52,5',1 ,1,rr
Dait ?,9? ),4, ,25
LUIXXBOI'BO
llur 1r,( 41t 4L1,5
PréIàveûeIt!
DI ,>,ol >t,ot ,,o8
Ilt I,o9 8,09 o9
XEDINLAND
F1 ,2,99 ,2,41 ,2,68
E€fl1rE€a
Dll ,6,4: 15,81 ,6r11
TI 4,>l ,2L









































trllr ElDluàleD !âch : per lûportazionl uer6o : Voor iuvocren !a§ :












9-2' lze-x r-9 ro-t( t?-2:
lla'La ltâi6 Graaoturco l4a'1s
Prir dc acuil/SchrellcBpralaa 
- 




Fb 4L1,5 4!, 5 416, 416, 4L6,
Pré1àÿê!Gntr
Dü t1,o8 ,t,o8 ,r,r2 ,1,1)
DÈI 3, 09 3,09 I, 09 I,09 I,09
mrncE
Prix F' 4?,2( 47 ,21 4?,ra
héIàveuGBta
IlI ,8,29 ,8,rt ,8,rA
ILt ,,r7 ,,,? ,,r7
Ilr'Ll^
h.zz1 fruco-trontiêlr
Lit 5L55 516, >o57 5060 5064
hêIleri
IlI ,r,06 ,r,06 t2,)( ,2trt ,2 t4
DI ,,o ,)o 9,ro 9,to 9,ro
LUIXIIBOIIAO
klx fruco lroBtlè!
nur lL),' \1,,i 4\6,i 416,4 416,4
Pré1,èYeEanta
llt ),,o8 ,),oê ,r,12 ,L ,, tt1
trlI I, 09 I,09 I 
'o9 I,09 I,09
XAI'ENLAXD
Prijzea fruco-ccna r1 ,2r74 ,2,69 ,2t61 ,2,6) 32,9.
EclttD6.E
DI ,5,1? ,6,L2 ,6,r 36,o: ,6,rt
IlI ,2L 5,21 5,r4 >1,\ ,,r4
tir dq æuu/SchtGllaBpralra 
. 
Doutlch1udàezzl. d.cEtrata,/llrcrpelprlJzcn' (ER) IlI
BELOIQUE ,/
BELOII































































































llur roor6 oo,5 loo,5
héIèÿeEeDts
DÙ{ ,2,o, ,2,O\ 2 r04
DI 7,o, 7,o1 7 rO,
TEDEBf,IID
F1 t2,o9 )1,84 ,rt54
Pri.Jzê! f
Eotfi!EcE
Dll 15,t 6 ,5,1t )4,85
DI ,,58 ),8é, ,48
Mi11e t Hirse Iiiglio
Oi€ret
Prir de sculvschtcllcBprala. .Deutschludh."-{ d'.htFÀta/Dreaoelorllzco' (Bn) Dl{ 19,4 ,9,4t ,9,? 40ro( 4c'r( qo!61 4o,9r 4't,2' 41,2i 1 tzo 1 tzo




Fb too, 6 4oo, i@'
Pré1èÿcocutr
D{ ,2,oi ,2,o\ 52ro4
Da{ 7,o) 7,a) 7 ,o1
tRrncE
Pf 48,61 48,6( 4B,r9
Pré1èYsûeEtB
ItI 19,4 )9,42 )9,11
il
IIILIA
Ltt ;.220 188 .188
PreIiaYl
D,t ,,41 ,,21 ,,,2L
Dt 5,r1 6,o,
LI'IBIBOI'BC
IIux 4oo, 4oor: 4æ'
Pré1àYrEcnta
Dlt 12,o: ,2,d ,2ro4
D{ 7,o, ?,o, 7,O5
f,EDEELTf,I'
r1 io, /5 ,o,?, ,o,96
EclllDElB
DI ,98 ,,98 ,4,2L

















Fll! ElBfuhr.a lach : pe! inportazioni ÿerao 3 Voor iDyoGrcn Dts !









L9-2)>lro- 1-9 F.o-r6 Fr-,, Pr-r, I
Sorgho SorghuE Sorgo Sorgho
Prix de acul1,/ScbrellatprcLsq Deut6chlùtPrezzi drcntrata/Eenpelprijzca: (m) Ilt 19,70 40roo
BELGIQIIE /
BELGIE
Pri,x fraco froÀtièr Fb
4oo.! 4OOr 40r, 40, tt 405 t
Pré1èveueats
D,I ,210\ ,2)o\ ,2 t2t )2)2'.1 ,212'
Dt{ 7,o> 7,o' 7,ot ?,ot ?,o,
rBlIrcE
Prix freco frontiàr Ff
48,o? 48i01 44,81 4>,6i 4r,6:
Pré1èycEott6
X,l ,8,95 ,8,9: ,6,11 ,6,91 ,6,9
Da,l o'fI o,1r ,,20 2,60 2160
ITÂIIA
hazzl, fruco-rroatlcrt L1t 5LL2 5L72 Stot 5to7 SIIO
PrcIlqvl
DI 12,72 t2,?i ,2,61 )2,61 t2,71





Prix franco fro[tlèrc Flur
4æ' 4oo, 40,, 40r, 401,
PréIèveaeuta
llt ,2,ot ,210t ,2t21 ,2,2" ,2,2
D,I 7,ot ?,o, ?,o, ?,o, 7,o>
NEDELAXD
hijzeD frsco-trcnB F1 î,6s tL,5, ,L I?,: ,2,L 12,o1
Eeffia8on
DÈI lr,oL ,4,91 ,5,L) ,5,41 ,5,4:
IX 4,16 4,16 4 
'16
4,16 4,16
Utl1et Eirse lllglio GierEt
hir d.-BêulvschreLleapr.iEa 
. 
Doutachtædhezzl'droDtrata/Drcapelprljzca- (m) il t9,70 40rOO
BELCIQI'E ,/
BELOIE
Pilx freco froEtLèrc Fb 4oo, 4æ' 40), to, t4 ro1,4
PréIèveEeat€
DM ,2,o4 32tol ,2t21 ,2,2? i2 t2?
D!,t 7,o' 7,ot 7,o' 7,o) 7,ot
rRÂXCE
Prix fraDcg frontlèrc
rf 48,62 48'5 45,' 45,5( t5,50
Pré1èÿêDeDts
DM ,9,11 )9 )r'. ,6,?l 76,8? 16,86
I»I 2,80 2,80 ,80
I1Âl,IA
hêzzl fruco-fro!tlara Llt 5188 ,188 ,179 ,r8)
'186
h€11evi
DI ,t,21 ,,,t: ,,,L 1 trg
DI 6,o5 6,o, 6,41 6.4r 4t
LUXII{BOUBO
hix fruco lroatièra
Flur 4OO, 4OO, 40t tor,4 tot,4
PréIève0srts
D,t ,2,o1 ,2toL )?t2i 2,2? t2t2?
DI ?,o, 7,o' 7,o' ?,o, ,o)
NEDERLIIID
hLjzet freco- tr1 ]1,OC ,1ro( tLt2: lt,2', 3Lt2<.
EefliatêD
ü.1 t4,2i ,4,2: ,4,5. ,4,5: \4,57
































.ruL Auo SEP 0cr NOV DEC JAIT FEB üÂn ÀDn HAI ,rulr














Ff ,9,r1 60,4 61, r:
PréIèr.!GEùa
DI 48, 1 48,9r 49,r1
















Farlne de bIé teDdre
et ile néteiL




fruEento i;ceI vil zâchte tarie
segâIato en ÿân uengkoren
Èir dG 8.u11,/§chrclleapraiaG .DoutschlùdÈ-,-{ tr-r+r-+-/È--É-r6r{tzÂn' (m) IlI 'o r25 ,o,25 70,94 ?'t,5, 72,2( ?2,8( ?r,4( 7r,9: ?4,r( ?,,o: ?r,Ô,
BELGIQIIE,/
BELGIE
Fb ,2,, 5r1 ,z ;26,4
héIèÿèacat!
D{ ioi58 ,o,5c io,11
DI tl+,66 '14 t7\ 15,89
rBÆICE
rt 'r4,r5 64,2t 54 126
PréIàv.û.atg
il i2.1, 52,d+ 52to6
IlI 1',o5 1ji,,0( Lt,8?
ITr.LIÀ
Llt 9.619 9.48C ).r22
hallcÿl
IIi{ 61 ,rê, 60,6? 50,94
Dt ,,6'l 4,r'r
LITXTBTBOÛnO
tr1ux 821, 821 ,( 82r,6
hélèÿcEcnt6
DN{ 5),7 65,7 65,71
Il' o'17
TEDENLIIID
P1 4?,99 I+8 r 28 48,4i
Eelft!Eat
Dü ,,,a: 5r,5\













INTRAC OMI{UNAUlÀIRE BETF INGEil










r9-21 26- r-9 lro-re r7-2' l.u- I













Plix freco frontLère rf 6L,2, 6r,1 61' L,52 I'51
héIèÿelcBtB
Dt 49.6C 49,51 49,8 f9,84 \9,8'


















r1é tendre llebL vo! l?eizen uDd
vo! Ilengkorn Farina di fruDeato edl fruDento 6egaLato lleel van zachte tarween vu Dengkoren
Lir de aeul1r/SchrelleEprel!. 
. 
DqutschlaDdhezzi draDtrata/Drcopelprljzcn' (m) D{ 70,90 7t,55
EELCIQIIE /
BELGIE
Prir treco lroutlèrG rb 62r, 640, 651 651 57 t'
hé1èveGe0ts
DH 49,91 ,t,2< 52,2' 52?é t2,58




'lt 64,1 64 '1. 64trt ;4,29
PrélèYoo.ats
Dlt 52,1r 52,r'. 52,t) 52r1( 2'o9
Dt{ tr,8? It,81 14 .4 14.4 4,44
IlrIIl'
ProzzL f!ùco-troEtl.ra L1r 95r' 951' 9526 95ro tr,
hcIlôYl
Dt{ 61,0; 6rro; 60, 9' 60,9t
'oI
D,t 4,88 4,88 ,,rô 5,58 ,58
LUIEITBOI'BO
Prlx fruco lroÀtlè Ilur 821, 82r, 828, 828, 828,
PréLèveEgata
DH 65,?' 6r,?: 66,2<. 65,21 i6 t27
I}I L7 o,L? o,L? o']7 o,r?
IIEDENLIIID
hlJzeD fruco-grcas
F1 48 156 48.?( 48,8: 49.« 49t
BelfiBgea
DI ,r,6ê 5r,82 ,r,91 54,1 54,r(





























IJUL ÀuG SEP ocl NOV DEC .,AN rEB Ii{An AIB }tAI WN
Ferlne Jc acrÂLe llehl von RoiSen iarlnê da seBala !1êc1 van rogge
Prix de 6eui1,/schtellenPreisc .Drutschlud
PrezzL drê!trata,/DreûpelPrlizen' (gn) DI 6,,61 L5 ,61 66,2: 66, 7 '5,
58,1, 58,?, i9 ,). ic,,8, 70,40 ?o,9c ?1,2r 68'li
BELGIQUE/
BELGIE
Fb ,?2, i? 2,2
Pré1èvedeats
DM 4,,?t 4r,?i '+5,?8
DN{ 14,8 14,6 rr,47
I'RAIICE
Ff ÿ,6 51,6i ,1,?5
Pré1èveEeDte
DM 4t,',il 4r ,4i +,,5i
D,I 17,O': 17 
'ç t? ,7c
I1Àl,IÀ
Lit 155 1 ?-' 12,
PrqllêY1
Dt{ I,59 58,rt
DN,I 't,91 1 ,9' 2 t86
LUIITTBOUBC
Ilux 'r8,6 758,6 ?58,
héIèYc!.Btr
Dl{ i0, 69 i,o,69 60 t6t
D{ o,56
IIEDERLAIID
F1 t2,2' 2,60 42,9-)
E!fllnBca
DM r6 ,69 +?,o? 47,4
IlI 1t,91 1t,> L',81
Gruêux et scf r.lcs 3robgrless uni
de bIé tendrc voE !.ei.z€
Fcingrle66 Senole e seûo1ini oruttenr Sries en 8r1
- 
di frunento vsn zachte têrwe
Èir de seuil,/SchrelfeDprel6e .Dsutschlùdhâz't drântrÂte,/Dreaælorilzea' (BR) »{ ?5 ,25 7r,9( ?6,ri ?? ,el /8,40
,8 
,9' ,9,5o !ot0, \o,5, 30,8, ,02
BELGIQIIE/
BELGIE
rb 692,4 691 , 686,
hé1èveroata
Dt{ 55,1t ,r,r1
D{ 14,8: 14 
'9 16,o{
TRANCE
Fî 69,4 69,1( 69,1i
PrétèYa[sata
D.l ,6,21 ,6,11 )ôr
Il{ 1',96 1r,9( 14,7'
IITLII
Lit 9.?19 9.58c 9622
ke11ev1
Dt 6z,zc 61 ,1 6L,'
D,t 8,87 9,52
Llrx&{Bouno
,ux 841 841 841,
Pré1èYêocnt.
Dil 67,r'. 6?, '?,tt
IIiT 2,92 2 
'92
NEDERLIIID
FI 50,?9 51 ,0€ )L t25
Ectl1!g!n
Dü 56,12 >6,4i )6,6,















Voor iavocrÇD Daar 3Für ELnfuhrca aach : Per lEportazionl yereo r









19-2 26- 1-O lro-re lz-zt lz+-3o
Fârine de 6elgle Mehl von RoBgen Farina dl 6ega1a !'leel van rogge
Prlx de aauil/SchrêIlênprei6a 
. 




rb 7212 72,2 ,76,4 >76,' ,76,2
PréLèyerêDt6
IM 5,?8 5,?8 6, rr l+6,10 16, ro
DI.I .5,4? 5,4? t5,79 5,79 L5,?9
rRÂllcE
Prix fruco frontlèrc rf ,,?6 ,,,7L 1,67 ,r,59 ,,,,\
héIèvcrents
D{ ,,r5 1,rt 4t 43 41 42 41,r8
I»t 7,70 .?,70 18,4? 18,47 18,4?
ITAI.IÂ
Èezzl ftuco-troBtlclr Lit ttz, ,12, 9114 9118 121
hellcÿL
DI ,8,r9 ,8,r9 58tÿ 58,r5 58,r8
Dil ,86 2,86 ,57 ,,5?
LI'IIüBOI'NO
Prlx franco froutiè
Plux 758,6 7r8,6 765,6 765,5 ?65,4
Prélèÿ.DêEts
D.t ;o t69 30,69 5L)25 61r24 6rt2,
D{ ) 
'r5 ),56 t56 o,56 o '56
NEDENLÂND
Prljz6u, F1 t2,95 2,95 \,,rc 4r,r4 4,,ré
Eêffl!gqn
Dr't ?,46 t7 t46 \7 85 4?,89 4?,9L
D,T 3,?9 ,,79 r1,79 Lt,?9 Ir,?9








blr de aeuivschrelleEprei6c 
. 
Deut6chtaadhezzl drêDtrata/Dreapelprijzea' (BR) il 7r,90 76,55
BELGIQUE ,/
BELGIE
Prix frùco frontièrq Fb 584,0 TOOrI ?t1, ?15,i ?t? ,1
Pré1è"eûeÀts
DM )4,?2 )O IUI 57,tc i7,70 ,7,42
DM L6 
'12
14, 89 14,4 14,4i 14,1
TRTIEE
Prix franco froEtiè
rt ;9,r8 ,r8 69,18 69,r? 69,16
Prélèveaeats
DM i6 t2! 56 12l. >6,2t 56 t2a 56,79
XX,l 4,zz t4,7? L5,t4 tr,r4 15,14
rl.rtrl
Prezzl fraco-froatLera Ltt )6r5 )6r, )626 96ro 9611
P!ê1 lqvl
Dll i,L,66 :)t,66 5r,61 6L t6' 67 t6t
D{ ,24 ),24 oÀ 9,94 9,9\
LUXIITBOIING
Prix fraDco frontlèrc
ll,ux 141 ,6 141 ,6 848,6 848,5 848,4
PréIèvêrêat!
»{ .,? ,,, 6?,89 67,88 6? t87
D.t 5? 5? ,,5? ,,57
NEDENLilD
hLJz6n freco-g16Àa Fl. it j'6 1,50 ,7,6 51 r80 5L,ÿ
EeffiEteD
Dt{ ,6 t76 ,6, 9r 5?,oi ,7,2' 5?,r9






















Do8crlptioÂ - Baschrâlbun8 1966 1967
966/
rith





SeEole e EeDo1ini Grutten' I
dl grano duro ÿan du
;rieE en grleEnecl
LruE târwe
hlx ds Beull./schrellenPreiae .DGutschled
Prezzi drêntrata/DreopetprlJzea' (BR) Dü ,80 80,80 81 i4: 82,1( 8z,l 8r,9,_ 84,5(
65,0: 85 ,6( 86, 36,40 8r,n
BELSIQUE/
BELGIE





rf 84,45 84,4i 84,51
PréIèYc!êDta








Plux 900, 9oo, ( 9oo,6
PréIèÿarqBt!
D,I ?z,oi ?2,O: 72,05
Ilt
}TEDERLT'ID
r1 55,91 ,,,91 )6,4L
Selllngra
Dt{ 61,8 61,8 cèt).
D{ 4,45 4,45 ,,84
Prix de 6.uil,/schtelleEPrelae .Deut6chlual









































FUr Elnfuhrù Dach ! Per lEportâzioni ve!6g : Voor iÀvoêran Daü :










t9-2' 26-ra r-9 Io-r6 L?-2) 24-rC
Gruaux et senoulea de Grobgriea6
bIé dur von Eartwe und 
Feingrieee SeEoIe e EeEoltnl Grutten, grles eD grLe6Deel
ze\ di grano duro v& duru tarwe
hk ds lcull/Schrelleaprêla! 
- 
Deutechlan(ÈezzldrcDtrata,/Dreupclprljzqn' (m) Dlt 81,45 82,10
BELCIQSE /
BELGIE
Prir fruco froÀt rb 74t,5 741 745,i ?45, 745,
Pré1èÿerents
Dü ,9,)2 59,6( 59,6:
DM 5,85 ,85 6,44 6 t44 6,44
rnÀrcE
Prix f rf 84,r4 84 ,4 84,rt 84,8€ 84,8
ké1èvqlqDts










Plur ,oo,6 9oo, é 90? ,( 907,t 90?,\
PréIèYorrqt!




tr1 56,48 56,48 57,o2 ,?,oé >?,ol
Ecf!lugêa
DN{ 62,4L 62,4 6,,o. (,r,o: 6r,o"
D,I ,,76 ,,?6 ,,o, 1,o) ,,o,
hù de Eeuu/SchtqlleaprGl6. 
. 
Deutschlald
?tear.l, drèntretà/Dtcopelprljzcn' (BR) Il{
BELCIQUE /
BELGIE






























Pour irDortetloDa vara :
PRII T?ÂI{CO TRONTIERE PNELEVB{ENTS INIRACOMüUNAI'TAIRES
FREI.GRENZE-PHEISE INNENGEI{EIIISCBAFILICEE ABSCBOPFUNOEN
TNEZZI FRAICO.FRONIIERÀ PRELIEVI INTRrc(I.TINITÂXI
PRIJZEN rRANCO-GNEIS INTRÀCOXTONAI'TAIRE EEFTINGE{











.IUL AUO SEP æ1 NOV DEC t,AN FEB l.t.âx APR I,lAI .IUN























Plux 529t, 629.5 629 t
Pré1èYeûeDts







Ssl.gl.c RoBgèn Sega.La RoBgo



















llur l94to )9trro ,94,
PréIèec!rEt!






































t9-25 126-ro 1-9 1C-1 1?- 2 24-r(
l-,1:. t en lrù Jerch crzen ircno tenero Zêchte t



















kix fraDco lroutiàrG Flur 629,' 629 614, 614 6r+,:
Pré1èÿêûeDt6







Ser 91e RoE6en Sera Io RoE3-e
hlr da BGu11 / Schr.lleaproiaehoazi drcatrsia./DreaocloiiJz.o : Irace rf 4o , sê 41 ,rB
BELGIQI'E /
BELGIE
















i:Iur ,94, 594, 599, 599,
kélèYeDeats






























DqlcriptloD - B.rcbralbu!8 1966 '1 9 67 1966,67Àrltl
Drrcrlzlonâ - ocrchrlJvlD8 JUL AI'O SEP æT NOV DET .IA}I FEB xtn Â.PB T{AI JIIÙ a
llalc Hal.e Grüoturco llaIe
PrlI ds lGull / scbtcll.apreia. : FrucqPrczzl al r catrataÆrerDclprlJz.! Ff ,?,47 +? t9, \7 ,9i \,,,, 41 1?9 44 tzi 4\ J1 4r,1i 45,6 46,c: 46 'r: 7,O'.l ,,8 2
BELGIQIIE /
BELOIE
Fb O7'o '+o?,o rOTrO
Pré1èYG!eut6
I'f |0,'19 lor 19 ro,19








Lit '112 5.O24 118
ÈcltgYl
P' +ot r8 ,9,69 to,4,
Ff 5r§ 7,59 6,94
LÛIIITBOIIBC
EIux oTro llo7,o |o?r0
Pré1èv.acnt!
r, l+or 19 h' 19 ror19
Ff 6,74 ? r2o
IIEDERLTTD
r1 ,2r8? *,)é t2,56
EGlliDBqD
rt 44r 8l ll4, rlr 14 ,41
rf 3r 1C 1,24 ,,o2























































19-25 26-ro 1-9 10-1 1?-2 24-r(
l,la ï s l:ais Grânoturco Mala
hl da 
-squil ,/ SchrêllcEprci6r . Frùcehczi il I catrata-/Drcroclori rzan If 42,9, 45,r,
NE.GIQI'I /
BEXIIIE
Fb 4c7,o 40?, 4io, ( 4io, qlo,(
héIèvereDtB
rf 40i 1 40,19 4o,4€ 40i4[ 40,4t









Llr 5.11 I ,.11 ,.oo1 ,.oo, 5.CAi
PrcIlaYl
tf +or)? 40,5? ,9,' )9,5',
rt ?,o2 7,Oi ,,2t ,,2t t,2i
LUIE{EOUNO
hlr flux lo7,c \o? ,( 410,( 4i o, 4.10,
Pré1èÿ.o.Et6
rf +O 119 lotl! 4o,4t 40,4{ 40,4
rf 7,20 ?,2C ?,r1 2,r'l 2,r'l
IEEALTf,D
Pr1-l zcD
r1 ,2 t52 ,2,5i ,2 ,ri ,2,5 ,2,8
Eê lflDt6À
F' 44 ,49 44,42 44, 4i 44,51 44,?:
rf 2,90 2 
'9(







































PRI J ZEil FRÂT{CO-GBEIIS





Per i[portazloni vcrso I voor invoersD !aù i
rBl}rcE 1OO Kr
ProYcBaocc





ÿErrkoûat Descrizlonc - ODschrlJviEg UL AUG SEP æT NOV DEC
sorgho













Fb 194'o ,94,o )94,
Pré1èvceêûts









Lir .o9, ,.o55 i. 061
Prellevi
Ff +or2 40rOl ,9,98
rf 4, 11 4,17 \,\5
LUXE{3OI'RG
I 794to 194J ,9\,o
PréIèveEeDt6
rt ,8r 90 18, go ,8,90
rl ,,,, 5,5' 5,5'
NEDENLlllD
F1 )1 r97 ,'t,?2 ,1 42
EeffiaBcD
rf 4rt60 4rt27 2,8,
rf 0,86 1 ,21 ,58
Hillet Hlrao uig11o Gicrst
Prix dc 6eui1 / SchtclleuPrcigc r FraacePr'.zrr, dreBtratÿDrcElElprlJucE' ------ Ff 45,99 4)rg9 45,91 41 10c 4r,4(
t+],8( 44 t2t +4 ,6( 45,0( 4r,4( 45,8( 46 tzl 44'g:
BELGIQI'E ,/
BELOIE
Fb 441:' 44or 441 ,?
Pré1èvceoDtÊ
rf 4r,?2 4rr51 4r,6'l








L1t >.o91 ,.o91 ,.o91
Prellevl
F' 4o,21 qoi21 40,21
rl 5r24 ,,24 5,2\
LUX.E}TEOURG
lilur t*r,\ 4llot? 441
Pré1èYenGtrtr
Ff ir,?8 4r,5'l 4r,61
FI 1.67 r,86 1 ,9i
IIEDEBL.âIID
r1 ,2,?Z ÿ,66 52,81
Ec fllBgcn
FI W167 lf.5lr l+4,8





I n"r*rr* Il.or* |l*r^ |
JAN FEB MAN APR }tAI .ilrN




























t9-25 lzeac 1-9 10-1 17-2i 24-. ol
Sor8h o Sorghue Sorgo Sor8ào
hr.r ôG ..u11 /hclzi draltrtr / SchrallcuD!êi6.LrlDrcroatnitr'.' : rruct trf 44,9? 4r,oo
BE AIQUE ,/
EITÆII
Èix lruco frontièrê Fb ,94,o ,9\,o ,97,o ,9?,c )97,c
hé1èvcucate
rr ,8 ,90 ,8,90 ,9,2( ,9,2c ,9,2(








kâzu I fruco-rroltlala Lit 5.06'l 5.06'l 5.o52 5.o52 5.O52
hê11cvl
,t ,9,98 ,9,98 ,9,9',1 ,9,91 ,9,91
PI 4,\5 4,45 ?,2: 2,55 2,r:
LUIBTEOÜf,O
hlr fruco &oDtlàr. Plur ,ÿ,o ,94, ,9?,( 197,( ,9? ,(
Pré1èÿê!êDt!
FI ,8,90 ,8,9c t9,2c ,9,2c ,9,21
rf ,,5' 5,53 ,,21 ,,21 ,,21
IEELTTD
huzaD lrùco-graB6 EI ,1,r7 >1,47 t1 ,6i ,2tO' ,1,91
Eettluge!
Ff ,,06 4z'9 4t,11 4),6( 4r,51
t1 1,58 I,58
il1,I1êt Eir6e liigllo GlerEt
hlr dr æull / SchrclkapralsGÈæzl, d'catrelVDrclpclpil-izcn : rrùcs rf 45,99 4r!oo
lEorQrrt /
EE.OI8
Èlx lruco froatièrs rb 441 44t 4 446, 446,t' 446,
h61èy.r.at!









F!zzl trùco-lroatlara Ltt ,.o91 5-O91 ,.09 ,.09' 5.09
Prcllcvl
it 40,2l b0,21 40,z' 40,2. 40,2
F' ,,2\ ,,t 2,25 2,2' 2,2:
U'IEIU'l,nG
Prix fruco froEtlè nur
lr41 
,6 \45,t 446,1 ll46, 446,1
Èélèyê.êBta
11 >,5c 4r,7t 44, ot 44,0{ 44,0t
t1 2to1 1 ,6i
TEDTLliD
hl,Jzcn lruco-gcua TI t?,91 ,2r9'l ,r,'| ,,,1( ,r,11
f,!lti!gu

























Descriptron - BsechreibuEg 1956 196?
1966/
67[rItù
IDe6crLzj,olo - ODschrlivlDE SEP ocT NOV DEC
FariDo de
st de Déte














Prir ds 6êuI1 / Schralleaprelaa : FrancePrezzi drentrataÆreilPêlPrlJzou ------ rf 76,61 ?6,61 771 ?? t7: ?8,2 '8r8,
t9r41 79tÿ7 )o,r, h rog 1$5 8are1 9,18
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 668, 664 ri 66o,
Pré1è'veoents
Ff 65t9t 65,6. b),








[1t 9.09( 8.981 .o25
PrelieYi
rl ?1 t8( ?ot9l
Ff o,5t
LTXXUBOI'RG
EIur 840, 84o, i40, 6
PréIèYeEent6
rt 81. o( Sfro( , ,00
Ff
NEDERTÂND
F1 50,8t 50,9l 1 ,22
Ee ffiûgen
Ff 59t)t 59.r. 39,86
rf ltoj I 
'05 1 t2'
FsiEe ale Beigle Mshl vo! Roggcn Fùi[a ali 6êga]a MeeI van ro!8q
Prix de 6euil ,/ SchrêILsûPrs16! : FraacePfczzl drentrata,/DroDpGlprtJzea''----- Ff 61r4\ 6r,41 64rot 64,r1 i5 r12
'r5168 i6t24 56i80 ;?.16 i?,92 58i48 69' ol 56,or
BELGIQUE /
BELOIE
Fb 608, l 605, ;06,7
PréIè veEqEts














lfux 780,2 ?80,a ?80,2
Pré1 èÿeûsnt 6
Ff 7?,o4 ??,o4 ??,a4
Ff
NEDERIAND
r1 r5,'14 45,ro , ,6?
Ee ffiIEcD

























19-2'. 26- 1-9 lro-ro lt- -zt lz+-1oFarine de b
et de oÉ
I i :-r,ire iiehl
teil v(
vrr'.'.eizen und FaEno dr frrento)n ..êngkorn d1 frunento 6e6a1a. :;"e1 van zêchte tartrecn van ûertkoren
hlr rla !.uil / SchrcllêDprcise




Fb orè, 676, 669, 6t9, ',9),6
hélèvcneata
rf 65, cc 68,cI 68 ,01 tE,49








hazzl frÀnco-f Llt 9.o)t 9.o)l 9,Ar1 9.o,i .att
PrG11. ÿ1
r1 ?1,19 7't,rt. n 1 
'r'.
1,)9 71 t19
tt o,'t? 0,1 ,1?
LUIEITEOTXO
Prix frÂEco lrontlàra rl.ur 840, tqc \4?,6 )4?,6 \?,5
Pré1èY.rêat6
w 6r,o( 8r ,0( 8,,6' 3,69 ),69
Ff
TEDERLrllD
PrljzcD fr@co-grcua ET ,1,r: ,1 ,61 ,'l i'l ,85 1 ,9?
f,ctfl!t€D
FI 70,,',, 70,54 7o,?1 70,t6
trf 1'19 o,61 1ta? 1 ,02 0,68
F"rine de sel-1c i:ehl v n Fo8qen Farine di eegaJ,a l:eel vân rogge
ÈLr dc !.ull / schr.11ÊBpr.1!cà.r!t ütoÀtratvDrcrpclpillzca : lrucê Ff 64, oo 5+ ,56
8EÂIQUE /
BELGIE
PrlI truco froÀtièrs rb 606,( 608, 6't2, 12,5
héIèva!.Et!














Prlx f11açe 11ea IIux 80,2 ?80, t8?,2 787,2 78? ,z
Èé1èÿe!catr
r! ?? ,o\ ?7,o1 ?7,? 7?,?'
11
iEML§D
hlJz.! trùco-8reE6 rt 4,,zt 4r,8/ 46, 11 6,'tg t6,19
E.tlint n
rf 62 





PRIX DE SEUIL FRIX FRÀNCO |RONTIERE
SCBTiELLENPREISE FREI-GRENZE-PITEISE
PREZZI D'ENIRATA PREZZI FRANCO-ERONIIERA
DRE}TPELPRIJZEN PRIJZEN FRA}ICO-GREIIS









âaE und Faln8ri.gs 3liô-il1c . s..orr.ldÎ. fruoento
iltt",tt g"i"" en grieuecr
Gruaux et seûou
blé tendre van zachtc 
tarlc

















Grutte!r grLc! cn grlcaaccl
v& duru tùrc















































eldre Grob8rless und FêLn8rie66von r'Jeizen Seno1e e senoLiEldl fruaento Grut tenvan :racht er gr1e6nee1t
Prlx dc scuil
hêzzl, d I cûtla / 
ScbrelleDpreiôe
ta,/IlrêEtêlrFl ir.n : !ruce Ff 8,,r\ 8,,94
EELGIQIIE /
EELOIE
kir fra[co froÀtière Fb 718,4 756, ?49,9 749 ,9 ?ÿ,
PréIèÿeEeats
ff ?o,94 ?2,69 ?4 ,ci ?4 ,oi ?4,4








Prezzl fretrco-froIt1cra Llt 9.19' 9.195 9.19: 9.19:
PreI ievl
ü 72,61 7 2,6a ?2,6 7 2,5:
rt 4 
'54
4,r4 5,1 ,,14 5,14
LUX.ET{BOI BO
hlx fraÀco troatlèrr FIux 874 ,0 8?4, 881 88t 88i
Pré1èverenta
Ff 6,ro e6,t( 86,91 86,9t
ff
IfEDERLIITD
PrljzeD fraco-grêÀ6 F1 54,1' 54,4c ,4,52 54,6: 54 ,?i
EelflDtea
F' 7r,82 74,1 ?4,r( ?4,5 ?4 ,?l
Ff 1,54 ,,4 1,41
Gruaux et 6e0ouLes 3robgr1e.de blé dur von I
ts und Feanglae6s SemoLe e :{êrtwer3en dl grano (5êmo1tn1 Gruttcn, :rre6 eaiuro ven dlrun tar ie6neel
)rlEul drgEtra SchrqlLe!p!6L6er/Dreopelprl.lzea : lrancê rf 95,56 96,2?
BELOIQUE /
BELGIE
Prax fraDco frontLère Fb ?81 ?e'1
Pré1èÿeE6ats
I.f ?5,61 76,78 ?7,2( 77,2(













Prlx fraEco froDtlè llur 9rr,o 93', 940, 940, ( 990,
Pr.é1èvereDts
F' 92,1' 92,1> 92,8 92,8i 92,8i
FI
NEDERL.{I{D
PrlJzêD freco-BTer6 F1 59,25 ,9,ri ,9,91 59,9 ,9,91
EêfllEEcn









Pour 1ûportrtlons verB 3
PRII FRÀIICO I'RONIIENE PRELEVEUENTS INIAÂCOü}II'NÀUIAIBtrS
FREI-GRENZFFPREISE INNERCEMEINSCBIIILICEE IISCEOPFI'NGEI
PREZZI FRAI{CO-FRO}IIIERA TAELIEVI INÎRACOMUNITÂRI
PRIJZEII FRANCO-GRENS INIRACO}II'IUNAUTAIRE BETFINGNT













hir dê aêull / schrell.lprei8e r ttalta I


































Ef 5r,7c 54,rE i5tz'l
Pré1àYq!cItB
Ll.t 5.?9t 6.91C 989
Llr L92 L26 99
LI'IIXBOIIRO
flur 662, 619, 560,8
hlx frùco :
Pré1àvcrrnta
LIt 8.a81 8.24 .e60
Llt
NEDIRLr[D
Et ,9,21 ,9,4- ,9-55
Ecfflngrn
Llt 6.782 6.8ô1 5.82€




htr da ..ull,/ §rhtal1.BlE!1!. r ItatlaÈ---l di.ntr.t./DF..D.1DrLlza!' -'--- Llt 6.'t?( .1?o .170 .1?O
170 6.170 6.1?o 6.17O 6.17o 6-17O .1?C 6.17C
BELGIQUE ,/
BELGIE
FÈ 474,( 4?1 , l8o,1
Pré1,èYila!ta
Lit ,.92: ,.891 5.0o1








ff 46 t), 46,51
Èé].èvcucnta
Llr 5.861 .886 11'
Llr 218 2L6 1,
LUXE{BOIIRG
Flux ;20,4 5't?,? 618,
Pré1èv.!.Ât!
LIt .75' ,:721 .?tt
Llt
}IEDtsEf]If,D
FI ,4,o5 ,,,16 )7,74
EeMagca
Llr .878 .?25 >.825
Ltr 22? t?o 279
7l
lE"^r*l






































































Dqacrlptl,oa - Bascbrolbuag r956 1967 67
rrltb
iJUL Àuc SEP 0ct NOV DE JÂN FEB UAR AIR }{AI JI'N
Hâ! ttre i ze n Cruo durl Duluo tarreBIé dur
hlr d. !au1l ,/ schrallêûpreiEê . 1ro1{oDrô"i d r.ntr.tâ,/hânb.lbFr.l2. Llt .200 .260 9.r20 9.]80 9.44C 9.ro( 9.r6c 9.62C 9.68(














F' 61,24 6r,r4 6r.oi
héIàYcr.Bt!
Llt 8.o06 Lo19 ?.98i













teadre hehl voû ilei.zeD
eil voE lvreEEkora dL f!uneEto seBalâto van 4el8koren




rb ;69,? i66,o 662l
hé1èYêrê!ta
Llt .r?1 .r25 8.27"








F' '9,t, 68,?, 68r8:
PréIàrcncBt!
Llt t.754 I .7oo 8-71.
L1r ,80 90? 999
LI'ID{BOT'RO
Flux "'67,1 b64,, 865,
hé1è?.!.Dt!
Llt 1O8r9 10804 1081
ftt
}TE.DDBLAIID
r1 ,o,98 51 pb 51.ri
Ecll1r8ca
L1t .802 8,819 8.86(
Lit ?48 ?82 8r1
73
rffil























1J ving 19-25 126-rl 1-9 10-1 1?-2i 24-r(
81é dur Eartiolzcn Orano duro Duru tailc
Prir de sêull / Schrellcaprêj.aa 














FI 6r,oi 6r roi 6r,'tt 61,2 6zr1
PréIèvG!ênt!
Llr 7.98: ?.98t 7.99' 8.ooi ?.92












Fariae de b1é teDdrG Uehl yo! UelzGn uBd Far
et dê Eétell ÿo! MeÀgko!! dl' 1aâ dl frueÀto êfruEê!to eetalato EecI H E;IEê-Earul Eengkore!










rb 659,6 577 ti 690r 690o 595t
ké1èeeEêlt6
Lit 8.245 8.469 8.611 8.611 8.681








klx lraaco troÂtlè rf 68.82 69,0t 69 r'tt 69,.tt 69r1t
Pré1èÿ.DaÀt!
Llr 8.212 8.7rt 8.?52 8.?52 8.?>,
Llr 999 99t 999 999
LI'XBIBOURG
Prlx fr
PIux 865,1 867, 874, 874t 874,
PréIèvo!êÀtr




FI 51,42 ,1 t59 51r8: 5't tgi ,2tO"
EelliÀgea
Lir 8.879 8.925 8.941 8.965 8.99(





























iJUL AI'G SEP æT NOV DDC .rtll FEB üAn APR MAI Jlr!r
Farlne de seaEIe iiehl von Ro8gen FarLna di segala Àree1 vâtr rogge
Prir dê seull, / schretlenpreiae : ItallaD,-',{ d rôhtFâta/Drannrl rrt tzra L1t 9.r7 .r72 ,t?2 .5?2 .r?2 9.172 9.r?2 9.r?2 9.r?2 9.)?2 9.17t 9.r?2 9.r?i
BELOIQI'E /
BELOIE
I'b 61r, '11.1 12 t1
Pré1èvrEê!to
L1t ? .67 .oro .611








rt ,,o 1 12, 1,",
PréLève!êDta
Lit .?60 ?,?>, 7.?5'
L1t 828 828 828
tux^EuBolrRo
flux 308 ,2 go,,, 06,
PrétàYeErÀtE
L1t 1O101 10068 10081
Lit
!IEDERLAI{D
r1 4r,r4 4r,69 6 to?
Ea ffiIBaÀ
Llt 7.862 ?.889 7.954
Lit ?28 728 542
ffierobgij
blé tendre iJse und FeLngriesa Seûo1e e seeolron WeLzen di fruûento
inl GrutteD, gries en griesoeel
van zachte tarwe
Prtr d! Beull / Schr.lfrEplrfua r rtarLaP!.zzl, d r.Etrata/DralDrlDriJz. Llt 104, 10ro 1057
1064 10?1 1o?81 10851 10921 1099.1 1 1061 1',to6'l 1 1061 1079t
BELOIqITE /
BELOIE
rb ?29,t 726, ?22 t2
Pré1èvcDcDt!
Ltt 9.12. 9,071 .oéo











Lir 219 ,65 445
LUXS{BOURO
Flur t8?,L r84,1 185,4
Pré1,è".û.!t!
f,lt 1o89 10r4 1105?
Llt
NEDERLAND
r1 ),?8 ],88 i4J2
Eef!1ÀBca
Llt .28> .ro2 .r44























- Boschreibung SEP ocT
vrnt 19-2i 26-rl .t-9 10-16 11?-2, 1.,.-ro
Farine de selgle l.lehl von Roggrn Farlna di 6egala lleel van rogge
PrLx de-6euil / schrellenprcice 




Fb 12rO 1r, I 618ro 518,0 6i8r(
PréLèÿeEoDta
Lit ?.610 7.67' 7.?2i ?.725 7.72:









rf 1 t25 61 t25 61,21 5112'l 61,2'l
PréIèvêreÀt!
L1t ?.75' 7.75' 7.?49 7.7\9 ?.?49
Llt 828 828 828 828
U'XEIBOURO
flux 306 r l+ 808,2 $'tj.2 815,2 815.2
Pré1èvaEoItB
Lit 10080 't010, 101 90 'ro190 1O19(
Llt
trEDEÈ,ÂIID
r1 +6r11 \6 tz/t 46 r59 a6,rs 46 $t
Eeff1!têÀ
Llr 7.96,1 7.98' 8.044 8.o44 8.04{
Llt 629 629 ,41 541
Gruaux et Êemoule6
de b]é tendre Grob8rless uad Feingrles6von Wêizetr SeEole e 6erollnldj. fruEento Gruttent grlog eavâtr zacbte grle@eeItârre
Prh dc seui},/ schrcllêEpr.iaÊ




Fb t19 t7 7r7,6 7rl 75't,' 75rtt
hé1èYeEeDt6
Lir 996 9.22O 9.r9 9.r91 9.4\1








Prix trarco frortlè Ff ?, t89 74 
p( 74 tza 74t2( 74.2c
Pré1è vsoent s
Llt .rr4 .r?(, 9.r94 9.r9\ 9.r9\
L1r 458 4r€ 45€ 45t
LUXI}IBOURG
Prlx fra[co frontièle UI 385,' 88?,1 894, 894t1 894,
Pré1èvê!oDt!




trI 54,21 ,4,49 ,4 t6i 54,75 >4,8"
Eêf flltoÀ
Llr 9.162 9.40€ 9.4r( 9.4>2 9.4?L



























Gruaux et seûoules de groogrle
bIé dur von Eartweizen trano dulo van du!uE tarre
Prix dr lcuiI
Prezzl drentr
/ Schrêllenprei6e : ItaLlatalDr€!pal,prt'lzaD Lir
14210 14r0, 14r91 14481 14r8) 467' '14?68 4861 49>\ 15047 15O47 15O4? 14698
BELGIQIIE /
BELOIE
Fb ?62, 780tC ?81,
Prlx freco
Pré1èYaa.Dts
Lit .?8\ 9.?r 9.76i
Lit . b+) 5.?6t ,.8?:
DEUT§CELIND
(BB)
DM ?8 taé ?8,1:
Ab6ch6pluntso
Llt 't2191 12'tr2 12211




Llt LO9?t 09?o 109?(
Llt 2.4r9 2.552 2.64:
LI'XD,TBOERC
flux t49,? )47,0 948,
Pré1àvGlcttr
Llt 1871 18r7 118r1
Llt T.558 r.5?\ 1,?8i
trEDELÂ[D
FI '9,2o ,9,Oo 59§t
ErffLlgcE
Llt 0220 10186 1028(
Ll.t ,.209 ,.rzt ,.t l
























































19-2i 26- 't-9 10- 15 17-2' l,+-t'. IGruaux t semoules de Grobg





e seoo]lni Orutten, griea






a/Dreopelpiiizen : ftarla Lit 14'>96 11r.489
BELGIQUE /
BELGIE
Prax frâDco frontlère Fb
780,9 782.? 786,9 ?86t9 786t9
Pré1èÿerente
Llr ).75'l .?84 9.8r5 9.816 9.8r(
Lit ).875 ,.8?5 ,.8?t ,.87t
DEIITSCBI,AND
(BB)
Frei,-GreÂzc-kei69 DM 78tr'l ?8Jl 78,97 ?8,9i 79,1
Absche,pfuDEeE
Lir 12215 12215 12rr8 12rr8 12)61
Lit 1.r95 1.r95 1.r95 '1.r95
rRA.}ICE
Prix fratrco froDùièro
rf )6,66 86i66 87,.1? 87,1',
PréLèveEeot6
Llt ro97o to9?o 1097(. 110r: 110ri
Lit 2.64' 2.64' 2.?rt 2.6n
LIIXEi{BOURG
Prix franco froBtiè Flux
t4?,9 949,? 956, 956, 955,
P.él èveEeEtô
Lit 1 1849 118?1 11951 1'195t 1't951
Lit 1.?87 1.?8i 1.78i 't.?8i
I{EDERLAND
PrlJzeE frâtrco-6re!s
F] ,9,61 ,9,74 60,2t 60it 60 r2t
EeffJ-agen
Llr 10292 1O)'r4 1040? 10401 1040?
Llt ,.r2, ,.rzt ,.r2, ,.rzt
Prlx do 6eui1 / Schrellelprel€qhezzl drêntratÿDreopelprl3zen I rta-L1a Lit
BELGIQUE /
BELGIE






















































IitYing JUL Au0 SEP æT NOV DEC JÂN FEB HAN A.PR üÂI JUN
Bl,é tGndre Wrlchreize! Grano tenoro Zachte tarro
Prix de EGull,/schrcllenpreisc
PÉ.zr{ drântFâtâ,/h.6..ibFrizêh3 LuxetDour8 Flux 7",' t72., ??,, i??,5 58r)5 ,89t5 59r,5 6o't. 606, 610,i 6'l4ri 61 4,' 59?t
BELGIqUE /
BELGIE
Fb rÿ8r2 t97 t5 +94, I
Pré1èveûerta
Flux )98,a t97 t5 +94,1









+9 t19 \9,9? io,8?
Pré1èYeEeats
Flur +98 re io6t1 15







F} ,9,t5 ,9,16 ,9,62
EefflDget
flux ,4r,, ,4o, ,47,'
I'1ux 2r,5 2r,5 20,8
Se igle Roggen seEala Rogge
Prix de seuil,/schre1le[prs16o i luxeEDouithezza d'eÀEraEa/rêEDelDtttzêD - Flux ,27,5 ,2? >2? t: ,12,i >r?,i 542, 547, ,47,: 547, ,47,' ,4? t5 54?,' i4oro
BELGIQIIE /
BELGIE
tr'b 416,, 416,9 444 t'
Pré1èveoents
Flux \16,5 416,9 l+44r,








Ff 4o,rg 40' 7o 42,5i
héLèYoEcut!
Flux +09,0 412r2 .ro,?l







F1 ,r,61 ,2,?5 t,n
EelfingeE
Fl-ux i54, a 4r2,, \50,7

























't9-2: 26-2 ,-9 'ro-16 1?-2' 24-ro
Bl,é tendrc t{elchwelzen Grano teDêro Zachte tarre
Flr de seuil/SchrellenprêLac
hazzl dreatratVDreopeiprtlzcul uxêlbour8 FLux 572,5 5??,'
BELGIQI'E /
BELGIE
rb t92,5 rtr,8 ,'trt4 51r,\ ,'t6J
hé1èYeDênta
FLux tg2 t, ,or, I ,1rt,! ,1r,4 )16,1








F' i1 r06 il roo AA 51,08 50J4
PrétèvsûqDts
Flux i1? t2 i15 t, 1' 51? t' ,1r.8








t9.?6 ,9,86 ,9,95 40r04 40 lt,
Eê fflEg.!
Flux i4gr 1 ;5o r5 551,8 55t,O 5)4,2
FIux '19 r' 19 t, 19,1 19,'
Selgle Rotgea SegaIa Rogge
Prir de 6êuil,/Schrê1IêEprclea
hezzL rt' cntrata/Drcapeipri5zcEt !urcÀDour8 Fl,ux 52?,' 5r2,5
BELGIQUE ,/
BELGIE
rb \46 i \4S.2 446 446 446J
Pré1èÿêEêDtr
Flux +46ê \46 i 446, \45 446








Prir fraÀco froDtlèra rf t2J8 2 )78 l.r, r8 4),18, 4r,.r8,
Pré1èÿ6!ê!t!
Ilux t,,2 4rr,2 \r7 4r?, 4r7 t








r1 ,r,8, ,t 19, )4,2i ,4,, ,4,81
Ee ffj.at.n
FLux i67,2 1.68,6 4?2 ti 4?4 t,l 481






























































INTRACOII}IUNAUIÂIRE f, Eff IilGE}I














19-2. 26- 1-9 llo-i6 117-2, Pn-r,
Orge Gerste Oizo Oer6t
h1x d. EeuiL/SchiêILeDpreisc
















rt \'1 ,2" lrl 41 ,0i f1 ,49 1 
'49
PréI è veoente












Avoine Ea fer lveua Eave!
hl,r de 6euiI,/Schrellenpreiae
Prezzi d t eEtrâta,/Dreopeipri-izcDl !uxe&bourl FIux ,90,o ,9r,o
BELCIQIIE /
BELGIE











Prir fralco lroDtlèrc rt ,6,71 ,6,2 ,6.z9 ,6,29 ,6,29
Pré1èeeoêEtr
Flux ,72, ,67, ,67§ ,6?,5 ,6? 15

























INTR ÂCOMMIIN AUTAINE HEFFINGEN













tDescrizioDe - OE6chriJviEg JUL AI'O SEP 0c1 NOV DEC JA{ FEB MAX APR MÂI .IÛlt
farrno de blé tendra
et de Eétell
Mehl von lvelzaÀ und fuina di fruento




H::,i'.?:Til(:ÿi:li:ï;;l;:.D 3 LuxeEbou!8 Flux l?6,o 3?6,o J?6,c 88r,4 892r( 901,( 91Or ( 919r1 926.t 9)2t( ,8,o 918,O )or.6
BELGIQUE /
BELGIB
Fb i45,, 645,' 54o,:
ké1,èÿeoeDtB
Flux ;46,t 645,' 6lrô - !
flux 167 t2 68,2 t74 ti
DEUTSCELI}ID
(BR)





Ef 54t54 (h 5L 54,5\
PréIèÿeDeDt 6
flux 6rr,5 65r,6 65r,é







F1 50,4€ 50,7i ,o )94
BefflÂgeÀ
Flux 697 701 ,:
FIux ,1161 LLz t2 1'.to,
FsiEe de 6ai61ê M€hl von Ro88cn FariDa di §egala Meel vù rogge
Prir de 6êui1,/s
Fszzi d I e[tratichrê11ênDrel,âârJDreoPeiPriJzcL !.xeEDoutg Flux 81r, c 81r, 81rl lzo,o |27 tO lr4ro 141 ro J41,o l41rO 141 rO i41 r 841, 8ro,5
BELOIQIIE /
BELGIE
rb 586,: ,86,: 586,
Pré1èveEqEÈB
Flux 586,: 586,: 586,
flux 16412 t64,2 16+l
DETTSCEI.4!ID
(BR)
Dl,t ,8,8 58.12 ,8.2(
AbschEpfuûtBn
Flux 7r5,1 ?11 ?2817
Flux 15,, 22
rTÀlICE
rf ,r,29 ,r,2: 51r21
hétèYcûeÀt!
FIur ,r9.? ,r9t'l 5r9,?







EL 44.7\ 45,o9 ll5,40
EclfiDtcû
Flux 618,c 622,1 627,a





























19-2: 26- 'l-9 10-'t6 ltz-zt Itu'loFarine dê bté tendre ueffi
et de oéteil vo! liengkoru dl lna di frunento efruoento 6ogâl-ato !lee1 vaD zachte tarteea vaa ûeEgkorea




Fb 6)8 !( 614, t6?,5 ;67,5 171 ,6
héIèvcucate
FI 618)( 614, ;6?,5 56?,5 671,6




66,2( 66,21 36,79 55,29 56,?g
AbEch6pfu[g.B




rt 64,rt 64,, ;4§4 i4,54 ;4,54
PréIèÿeôêEtB
Flux 6rr,t 65' ;5r,6 55r,6 ;r,,5







Prljzê! frùco-gren8 r1 51toi, 5't rll 1.12 1 r45 51 rr?
EêffiDtcD
trlur 70r,i 70? | 70Er 8 71O t6 ?12r'
EIux 1O8r 108 i t08,, 108,'
Fârlne de 6eigLe llebl von Roggen FallEa dl 6egala lreel ÿaD ro8gê
h1r d. 6.uU/SchrG11.ûprGlaê




rb 585, 586, igoJ i9o ), i9o t5
PréIèvc!.!tr
Plur ,86,. 586, igo t, 59o t5 iæ,5




,8t21 )8t26 ,8r e6 ,9,67 59,6?
AbBcbôptungêa
Flux ?28, t28t, 728J ?45,9 74r,9
Flux 22t, 22., 29,' 11 16
fEIIICE
Prlx fraùco froDtlèr ît 5r,2, >,29 irt29 ,r,29 ir,29
Pré1 è veûeEts
FIur 5r9l ,9,? irg t7 5r9,7 ,>9,?








45 r41 trt44 r5,79 +5t'n rr,?9
Eêtfiûtc!
Flur 62? t ;2?J 'rr2 r, ir?,, 3r2,5


































d fru[orrto vù zacblc
-
tùr.
-TPrix de Beuil/schrelleDprei8. r Luxeûbour.Pr€zzi dIentrata,/Drenpelprljzen' ---'----:' FL i96,0 196,o
j96, o )or,o ,12r0 )21, 9ioro 9r9tO 946r0 9>2,4 9r8,( 958r( 925,
BELGIQUts /
BELGIE
I'b ,06r 6 7o'r | [
Prir frâEco
Prél-èveEeDt6
Flux o?,6 106r 5 ?o1 )t




'0,60 70,60 71 t1i
Ab6chôpfungen
Flux I82,6 18a, 6 889,6
Ffux
faÂl{cE
Ff 19.84 ;9,84 69,84
PréIèvete!ts
FIux to? t, 7O7., 707,







F1 ,,28 ,r,57 5, t7\
Eeffi!BeD
Flux ,>,9 Tloro ?42,







GrutteÀr g.1e6 eD griesneel
vd duru tarr6rrrr-
Prir de Êeuil,/Schtêllenprei6ê ! LuxeEbourrPrezzi d t entrata/DreoPelpriizeE' -l:::::-:: FIux )rr,o )55,o 951t4 962,o 9?1,c 98Or( 989,( 998'( oo5,( o1't r( o17 t to1? r 984,
BELCIqUE ,/
BELGIE
Fb 116,8 716,8 7r5,
Pré1èÿeEetrt6
Flux 15618 715,8 ?56,
Flux ,5,o Ltr,o 'trr tc
DEI'TSCELÂTD
(Bn)
DM 76,1' 76,'.15 75;ti
AbEchEpfuEcÀ
flux )51 t9 )51 t9 951 rl
Flux
TRANCE
Ff 16,1a 16,1a 86 t12
héLàv.!.Bt!
FIux )72,e 172,2 8?2







EI i814, ,8, 
'rl 58,9c
Ee fflE8eÀ
Flux iO7 r1 lo?i 1 81' ti




I .o"*, Il*** I






























11o-16 11?'2, P,-touaux e! seEoul,es








Fb 699 ti ?15 t\ 729 t ,29,1 trr,2
Pré1èYeEents
FLux 699 ti ?151 ?29 t ,29,1 ,,,.2




71 tli 7't,2: ?1 t9( 7'l t9o n.n
Absch6pfuEgeD




F' 69,81 69,8r 69,8, i9,8tr ;9,84
Pré1èÿeEeEt6
FIux ?o? 707 70? | 707,' 70?.,







PriJzeE frauco-8reEs I.1 5, t81,
5r,9t. 54, i4 25 ,4,r7
EeffiDg.a
Flux 74' 745 t ?\7 t 749,' 751 to
Flux 89, 89r 89,? 89,?
Gruaur et seûou1e6 Orobgaie6a u
de bIé dur ÿon Eand Felngriess Se6o1e e seooll-trtwelzeD di graDo duro ûrrrrenf gries ".-giieinÿan duruo tarwe
P!lx de 6euil/SchrelleDprei6e
hezzi d I eEtrata/Drenpeipri.izeu 3 !uxeobourg Elux 95r,o 962,o
BELÊIQIIE /
BELGIE
Pri f.arco froltière I'b
756, 756, 76't ro 761 p ?6't p
PréLèveûeÀtB
Ftux ?56, ?6.1, 761,o 75't to 761 p








Prir flaDco froDtièr rf 86r't: 85, 1 85,12 86 t6, 86 t61
Pré1àÿeoeDt6
'l,ux 872 | 8?2, 872.2 8??,4 8?7,4







hljzeu fran r1 ,8,92 i8t97 )9,5'l ,9.5'l 59 t''l
Eeffl,ute!
Plux 314,5 314,5 8za,o 82aro 8a2,o

























orano teDero Zachte tartê
Lr de 6euil/Schrellenpreiee r Nedorlùd























































,9-25 lre- r-9 ro-1( L?-2' 24- ol
BIé teadre Weichreiscn Gruo tcnero Zachts tarrs
Pr1r da lrull
hluzt draBtr.,{,:;lïi}ï:ï;"", *"u..,.-u r1 ,8,20 ,8,,,
IE-OIQI'E /
SELOII
Plix fruco frontlèrc Pb
r81,8 \9r,, ,o2,9 ,o2,9 ,o5,8
Pré1àÿ.!ênt!
ET ,4,88 ,r,7t ,6,4L >6,4L ,6,62








PrLx lraEco froltiàra P' )2)o' ,2,29 52,L: 5L,97
Pré1èycûGata









kix fruco lrontiàre FIur tr9,8 i19,8 624,8 624,8 624,8
PréIèyssGBta
EI t4,8? t\,8? 4,,24 4, t2\ 45 t2\
F1
SG1Ble Rogt







Prl,r fraaco troatlèrc rb ',5,7 4r5,? 4r5,? 4r5,'t 4r5,?
Pré1àÿÊ!.Àts
r1 r,54 ,Lt14 ,t,54 ,Lt>4 11r54








PrLx lluco floDtlàrq Ff 2,r7 \2,52 \?,9 42,9? 42,9i
Èé1àvGDautB
rL ,L 122 ,r t22 ]1t51
'L,5L
,I,'L








h1! fruco troltlèrq Flur 5?4 I ,?4,8 ,?9,8 >?9,8 ,?9,8
hélèv..rDt.
































0JIIL AI'O SEP ocl NOV DEC JAI FEB MAR APR ilAI .,I'N
OrEe Ger st e Orzo Geret
tir de Eeuil/SchreLlenPrela6 t Nederlandtê zz! dt eûti atN/DretPeLPrl jze! - F1 t2.20 t2 t20 ,2,\5 ,2 t?o ,2,95 ,r,20 1 ,45 55t?C ,t,?c 15,7C ,r,?l ,r,71 t,'t\
BEUTIQUE /
BELGIE
Fb tza t9 r28, 'r 441 r(
Pré1èÿeEeits
F] ,o t62 ,o 
'99









,9,81 lro r 40 4t,7'
Pré1èveûout6
r1 a9 t19 29,6, )o 
'6
f1 2,5? 2 t2' 1Lo
ITr.LIA
Lit ).4r2 , .41\ 5.421
PreliêY1
FI )1,r9 ,1,15 lr,4
F1 or2lr 0,4) o,48
LI'XIIIBOI'BG
Flux 42"19 h28i I 44I
Pré1ève[.Dt6
F1 ,o,52 ,o,99 t,9,
F1 1r28 0 ,8r. ,09
AvolEq Hafer Avena Haver
Prlx de seuu/schtallcuprallc r Ncd.rledPrc8!1 dreltratÿDr.DpclpriJzs!' -'------- tr'1 ,o,9, ,o,9, ,1 t20 ,1,45 ,1 t?t ,'t ,9: ,2.21 ,214: ?,4t ,2,45 ,2,4: p,45 ,89
BELCIQIIE ,/
BELOIE
Fb ,9r,8 t92,6 !OIiO
Pré1èvcEêDt6
FI :8,66 28,42 19,o,








rt ,6t6? ,?,7? ,? ,45
PréIàveEents
r1 t6,88 27,69 2? ,\5








Flur 95,8 ,92,6 +01,0
Pré1èYGocDt.
r1 18, 66 28 
' 
l+2 29,o'





I .or* || *",* I





















Prix do aeuil / SchrelleDpreise ., , 
- 

















































JUL AUG SEP ocl NOV DEC JAN FEB MÂT APR MAI JUN
Mais MaiÊ Grano turco MaIs
-





rr AI 29,81 ?9,8"













Llt 5.rol ,,o'l . ro9
Prelievl




Flux 412, 412 L2
Pré1èÿeDaDtB
F1 z9' 8t 29,8?
r1 I 
')1 L,)" t '1L
SorBho SorghuE Sorgo Sorgho
Èix ds 6sui1,/scbrrllêaPrclEc r t|âdârludPr.!rl d r eBtrata,/DneaPlPrl J zc F} ,o,55 10,r, ,0, 80 t1,o5 ytta ,1 ,r5 ,1 t9c 12ro5 ,2,oi ,2,Oi ,2,O: 12,o: ,1 t4t.
BBUiTQI E /
BELGIE
Fb ,99 t2 ,99,(
Pré1èÿeoênts
r1 28r90 28,90 28,9:













Ltt i .o79 i .oirz ).o41
PreIisvl
r1 29,42 2912'
F1 o,68 o ,6l 1r18
U'IETEOI'BC
Elur t99 t2 ,99,2 199,6
Pré1àvqDaDtr
f1 18'æ 18,90 28 
'9'

























19-25 26-rA 1-8 9-t5 L?-2. 24-
MaLe üâ1s Grùoturco !1a'1e
Prlx dr saull / SchrêIlêlprelae ., , 
- 
.hcrzl dr.Dtrâta,/Drcapelpii-izcl : nedcrl'&d fI ,I'80 ,21o5
NE-OIQI'E /
BELOIE
Prir fruco froatlè fb +t2,7 4r2J 4t5,i \I5,i 4L5,i
Pré1àvcocEt6
F1 29,88 29,8€ ,0,lc ,orr( ,0,1

















5IO2 499' 499' t99'
hê1lcvl
Ft 29 t5i 28,9i 28,9) 28 rgi
f,L 1,86 r,86 2,74 2,74 2'?4
UIIEIiBOIIBG
kix freco troatlàrc Flur 4r2 4t2t7 4t5 4L' 4t,
PréIèveEGuta
r1 29,88 29,88 f0 r1( ]iOrIr ,o'1(
r1 I'lI I,.rr 1r Jf r, ]1 1, rr
Sorgho SorghuD sor60 Sorgho
Èczzl d I cEtra / Schr.lleuDr.LBâi",zpr.rp.ipiijr-; : N6dorru( rT loi 80 5L,o'
BEOTQTE /
BIIÆIt
hlr flaÀco froDtlè!ê rb ,99,7 ,99 ti 4o2t 4ozt 4oz t
Pré1èv.!aEts
rt 28 t94 28 
'9\ 29,t| 29 rL 29,L













Prezzl lr.nco-lroEtLêra Llt ÿ47 ÿ4? 5018 50r8 ;o)8
hsl,1êÿ1
FI 29,2) 29 r2i 29,11 29,r€ 29 tt
Pl r, r.8 I,18 I,48 1,48 r ,48
LUIIIITEOUNO
Prir traÀco froÀ Flux 599,? ,99,? 402ri 402 402,i
héIèv.r.Et.
r1 28,94 28,94 29,t( 29,r( 29 tL(




























JI'L Alro SEP ocT NOV DDC JAII FE,B MAR APR MAI JIIN I
HtIlet Hir6o Uiglio OIerat
hir de seuiVschrelleÀprelao s Ncdôrlandhezzl dreBtrata/DrctpelPrlJzeu- -'--------- F1 29 tt' 29 tr1 29,6t 29,8i lOt1l a,b 0r@ ro,85 io.85 ,0r 8, ,a,8, 10 r85 n,29
BEIOIQUE ,/
BELGIE
rb ,99,2 )99 t2 199,
Pré1èveoentE
FL 28r9c 28,9c 28 
'9


















FIur ,99,i )99,i ,99 t
Pré1àYc[.!t6
F1 28,9( 28,9( 28,93
I.1 0r2i o, o t22






























































Prü de scuil ,/ SchrelleEprel6e 























Fb 199," 199, 402 | 402 r ro2,7
F1 28,9t ,Â ol 29 tr 29 tt t9'16












Llt 5ll2 i112 t112
F1 r9,6r 19r6r 29,6L
r1
LIIXXMBOURO
tr1ux ,99 I t99, 402 r +o2,? 402)?










































Per iBportazionr ÿerBo r ÿoor iavoerê! aaar !
rE@.9 IOO tra
ProvCnancq




ÿEorkooat JIIL Àuo SEP ocT NOV DEC JAII I'EB HÂ.R APR MAI JI'N
FaLrine de bLé teûdre Mghl von lyeLzen und Farlna d1 fruoeDto





hir dc 6euil,/Schrellenprelsq s NederlddPrêzzl drentratâ,/Drêlpelprijzea- -'-------- F1 56,6( ,6,6( ,7 ,1: 5?,6' i8 t'1, i8r 62 )9 tll i9 160 io,09 &'58 60,58 @r5E 58,?t
BEUrIQUE ,/
BELGIf,
rb 629,t bzë r:
Prélèveoeats









Ff 64 t1 64iol 64,0(
PréIèYcoaDta
F1 47,o 46' 9( 46,9i
Ft
ITÂtrIA
Ltt 9.>1; 9.r9t 9.41(
PrêIl,cv1
F1 55,2' ,4,4' )+rol
r1
U'XE,TBOURO




Farine de seagLe }lehl von Roggen Farina di 6oBa1a HeeL vù rogge
Prlr de asui1,/schtell.Dprel6o r ltcdarlûatPr"tll dr eEtrata,/DreûpelprijzoD' ------ --- F1 48 t?l 49, I rÿ,48 19'8, io,18 )o,r, ,o'88 i1 12, i1 ,2, ,1,2' i1 ,2) ,1 ,2: 50r41
RnI-GIQUE /
BELGIE
rb 569, ,69, 570,
PréIèYeÀent6









Ff 5r,41 5r,ri 5'
Pré1èYqroEt.








t1èrc Plux 7r7,2 ?57,2
75?,2
P!é1èYGDrEts

















Par hportazloDr, ÿcruo t lfoor lavoqrcu aaar :
arlEe de blé teÂdr. ct l{ehl voB W61zeE uDd
vo[ HeDgkorn farlna dL fruêato rdl frulnto 6egaleto Ucal vaE zâchts tarra!D vd DrlgkoroB











FarlBe de seig1e llehl ÿoD RoggeE Fariaâ dl segala







































Gruttetrr grlês cD grla6oeaI















Grutten, graes en ErL€6Deel
Prir ile 6cu11,/Schr!11ênprslB. 































Gruaux et sercules deble 13a619 Grobgriess und Felngrlesevon i/eazên Senole e se@118idl fluDeÀto Gntteri grle6 eE Brle6neelva zachte tarwe
Prix de ecuil,/ Schrelleaprêlae











x et senouLeG de e6s und Feiagrieo6 uttenr grle€ e! grie6-
v& duru[ tarwe
hir de ôcuil / Schrclteapreiao 
























IAELEVEIENTS ETVENS PAIS IIENS
IISCEOPN'NGEN GEGEtrOBIA DNIMLTNDERN
MELIEÿI VERSO PIESI ÎERZI




DeBcriptlou - Baschrclbung 1966 196?
6?
ritb.
ÿJIIL AI'O SEP ocI NOV DEC JÀ{ rEB !,rAn AIR I{AI rrlril







t97,O 97,o +97,O 5OO iO 50r,o 1'l'o i17 ,o i21 tO izr,o t29 tO ,2,O ,,,o 11,8
rb ,02 ro ,o8,,
lb t94,? 189i2 186,










Ft \9,99 +9 t99 50 trg ,o,?9 51,19
'',t,r9
1 t99 ,2,19 i2t?9 )r,19 ,,,59 ;>199 1 ,82
rf ,o,41 11 ,2? ,1,44
rf 19,61 18,6€ 18,92
I1ÂIIA











F1ur 5?2 572, 572 577,5 ,8r, 189.' ,5q5 ;01,5 606l 610,: 14 t5 14,' ,92 t6
Flux ,r2,i )>b,t ,,8 ,C
trlux 24O ,4 2r4,( 2rt
ITEDEBLltrD
DrêEpêlpriJzaû F1 ,?,8: t?,8t ,8,2( 18,9a ,9,25 ,9,60 ,9,9' 4o'ro \o t6, 40,65 ,9,t?
C .i .1.-prlluc!
Ecf f1!EeD
F1 1 ,66 22t>i 22,21
ET 1',94 rr,rl 15,9






rb 125,O \25,o \25,A +28,0 ,1 ,O \r5,o 59,o 141 ,O r44,0 144,o 44,o .44,0 t 5,4
rb 92,6 |90,5 2e?
Fb 112 t8 ,4 ,4 1r8
DEI'TSCELÂND
(BR)
schrcllcEpre1!o n{ ,,r5 ,,75 4,,8, \4,ro 4,?6 +5! 19 t,,60 6,01 16,40 $,?8' ?,1' I r)) +r,3\
Clt-Prqlr.
Abêch6ptunga!
nt 2> t82 ),64 2',rt





rr qo,le +o 
''8 40!98 41,r8 1,?8 +2r18 i2J8 12,98 ,,r8 ,,?8
.4,18 14,58 2.41
rt 29,ro |9,rL 29,51
rt 11 t12 1,o7 11 !4
IITLIÂ
Ècrll draatratr Llt 170 6.1?O .17( 6.17A 6.'1?o 1?O .'t?o 1?O 1?O ,17O 5.1?( 6.i7( 6.17(
h.zz1 cil
Pr.11.Yl,
Ltt ,.894 ,. ü66 ,.8r1





trlur ,27 ,' i27 ,5 52? ,' 5r2,5 ,r?,, ,42,' )47,5 i47 ,5 )4?,5 )+/,> ,47 ,5 i4?,5 40,o
trlux ,2',t ,21,o t1?,





rt ,1,?5 ,2 tOO ,2,2' ,2,ro ,2175 ,r,oo 1,2, ,,54 ,r0 ,,50 ,,50 ,2,92
tr1 2',t tzo 1 ,ot 24,?t











IRELBYXMENTS ENVERS PATS TIERS
AISCBOPTUNGEN GEGENOBER MIITL;NDERII
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI





Dracrlptiou - Bo.càr.lbuBB SEP ccr NOV
10 ltr -'tz lre-2,- lr>-. 2-8 9-'15 16-2a 2r-29 ,o-5 ô-'t2 1r-19 zc-26 27 -t






I'b 49?,o 500,0 50t,0
fb ,10,8 ,,? ,o? ,5 !96,8 ,0o,7 i04,8






D.t 4?,91 48,40 48 ,86
Dù.t 25,26 2r,50 15,oo 24, 1/i 24,46 t4,80





Ff 50,)9 5o,?9 51,19
rt ,'t,6t )2,09 )1,54 )0,49 ,o,8? ,1,19





Lir ?.150 ?.204 7 .2>O
Ltt .05? 09, .015 1.882 ,.%o 981





fLur 572,5 5?7,5 58',5
Flur ,41 ,' ,44,2 ,r8,o ,2?,t ,r1 ,2 ,r5,,





P1 ,8,2o 18,55 18,90
EI 22t50 22,?1 22,2t 21,49 21 ,?? 22,06
rl 't5,69 15,)6 1>,8i 16,84 16,?z 16,54






fb 42',o 428,o 4r1 ,o
fb 289,5 2e9,' 28?, z8r,8 2?9,8 28r,o






trlI 4,,8, 4!+, ro 44 
't6
IIII ,,56 2',54 2',rt 22t94 22,?9 2r,a6





rt 40,98 41,18 4't,78
rt 29,521 29,6t 29,5t 29,1' 29,10





Lir 6.1?o 511?c I a.no
r.1È ,.85i ,.8, ,.8, t.t o) >.?86 .8cjr





flur 527,' 5r2,' ,r?,5
Flur >zo,ol 19 ,17 , ,12, ya,tl 1 5,51





rr ,2,25 ,2,50 ,2,7'
F1 20 t9t 2A 
'9: 20,8( 20,4 zo,z( 20,49
EI r r ,z8l 1 
'11










TAELETETENTS ETVB§ PAIS !IERs
AB§CEOPN'TOB GTXIETUBEN MITII.TIIDEÛ
MELTEVI VENSO PIE§I IEB:ZI



























Schrcllcap!o1!a »t 4t ,>: 1,5' 1 ,80 12,1O 12r40 2 
'7o




DI 25,4 25,Ot 14,89





Ff .2,O) 4a.0. 2141 +2,79 ,,1? ,,r5 4r,9: 44,1 4\ i6t 4r,o7 45,4i {), ô; 4,,?
rf i2,r, 1.8 t2,28
Ff 9,66 10r2( to,08
III,LIÀ
Prazzl dr.Etrata Llt .600 4.60( .600 +.600 4.64 .680 .?20 .760 .8oo 4.8« 4.80( 4.80c 4.70(
Prêzal c1l
È.11.ÿ1
Llt .164 4.o9t .204





Flur r20,0 120 i0 +20 iO 42),O 426,O \29,o ,r,o ,6,o 19, o ,9,o ,9,o ,9,o 4ro
IIui ,1r,? ;o8,5 ,c6,2





r1 ,2,24 ,2r20 12,4, ,2 t?o ,2i95 t,,20 ,,4, ,r,?o ,t,70 ,,,?o ,t,71 ,r,71 ,>,1t









rb )90,o 90,0 ,90,o ,9r,o ,96,o 4oo,o É4!0 +07,0 10 rO lOrO 'lo'o 10 rO 4oo,
rb ,oa, )oo ,04, 1
rb 90,6 ô9, 85,9
DEUTSCELIIID
(Bn)
Scàrr11alprr1.. D,I ,?,85 1?,85 ,8,10 11,40 ,8,?o ,9.00 ,9,to ,9,60 ,9,60 i9,60 i9,60 t9,60 ,8,91
C1l-Pralra
Ab.ch6Pluag.!
IX 24,46 24,r2 24,





Ff t8,92 ,8,92 ,9,rc ,9,68 40,06 40t lro,82 1 !20 1 '58 t,95 t2t>4
2,72 +oibr
î1 ,o,r1 )o,6( ,1 t',t'l
FI 8,6, 8,)c 8,zt
IIALIA
È.zzl drrstFatr Lit 4.r80 4. r80 .180 4.r80 4.r80 .r8o .,80 4. )80 .r8o .r8o +.,80 4.rE( 4.]Er
PtczzL cLl
P!c1L.ÿ1
Llt t.988 ,,991 .or5





trlur ,æ;c ,90,C )90,0 ,9',o >96,o 4oo,o É4ro l+o7, o 410, 41o r 1O, o 10 rO oo,8
Flux ,oo ro ,!o,8 >o4,1
flur æ,6 89,, 85,9
TEDENLIIID
DrorlElprlizaa rI 50 t9' ,o,95 ,1 tzC )1,4i ,1,70 ,1,95 ,2 t20 12,4, ,214, ,2145 t2,45 i2,45 1,b
C.1.f.-prlJzên
E.!tlDB"E
ET 21 t?2 'l t?? 22,O2
rl 9,r8 9,1
l0l
0rge Gêr6te 0r zo












PRELEI'EilENT3 EIYIRS PAIS ÎIERS
ABSCIIOPTUIOEI OEOEilUBER DRITTITNDERIT
PRELIEIII VERSO PA5SI TERZI







-10 '11- 18-2' 2r- 2-8 9-15 't6-2i 2r-29 to-5 6-12 1r-1t 20-26 lrz-






lb 420,o 42r,o 4a6,o
rb ro5i4 ',06,, to6., ,u?,8 ,o8,o i'12,0






DU 41r80 4zlto | +a,tro
Dttr 24,8' *'go |4,92 2' toz 2r,ù r5,>8





Ff 42 ll1 42,?9 4,,1?
Ff 1,96 ,2,49 ,2,51 ,2,6' ,2 t66 t2,9o





I,1t 4.600 4.600 4.6f0
Lir .15' .241 .244 .259 +.25? t.262





FIpx 42o,0 42',o 426,o
Flux ,or,4 ,06,, ,06,5 ,o?,8 ,08 ,0 ,'t2 to





rt ,2,45 ,2,?o I tz,s,
r1 22 t'.l1 zz,18 22,1t 22,ze 22,ro 22'r9
F1 10116 1O, 19 '10, 19 10,'l 10,r, 'lo,'1,






Fb ,90,o 59> to >96,o
rb ,o,,8 ,11 ,( ,o5, 299, ,o2,o ,o),5






D,I ,8 lto )8,4o I re,zo
It{ 24,?( 2',r9 24 ,861 24 
'rt 24,62 24,26





I'f ,9,ro ,9,68 {o,06
ft ,o,97 ,1 ,88 ,'t,r1 ,o,?1 ,1 tOC ,1,1?





Lit 4. r80 r..r8o I ,*.:Ao
Llt 4.orl 4.12t 4. ol+l >.97 4. oo9 à.04 i





trlur ,90, o ,er,o I ,se,"
Flur ,o, ,11 ,o5, 299, >o2,<






,'t t20 ,1,45 I yt,zo
F1 2'1 ,91 221r1 22,Ot. 21,6: 21 ,8( 21,91
Et g,2?l ,?2 ,98 9,51 9,?rl 9,54
102
f"*--* I|**rr* I












TBE.EI'TüEilÎS ETVINS PÀIS IIEPIi
IT§CBOPFUNCEN OEGENTBEn IRITTLilIDERTT
PRELIEI'I VTNSO PI'ESI ÎEnZI








0JIIL AUO SEP 0c1 IOY DEC JII{ AEB !tln AID }IAI .,IIN






rb t91to i91,0 ,91 ,o ,94,o )9?,o ro1,O Ér,o oSrO 1'o 411
411 411 r( 401
rb 1',8 ,26,(, ,22,t
Fb 7? to 65,( 69,?
DEI'TSCELIXD
(BB)
SchrêI1rDpral6c Dt{ 1,r, 1t» 1 ,80 12,10 42r40 12 t?O ,,oo +r,to 1,ro
4r,r( 4r,rl 1,rl '42,6.
Cil-Èqlac
lbachEptug!t
Dt 2',ro 26,5) 26,18





FI 4?,47 \7,91 +? 
'91
Ff 11,4? ,2,?L ,2,r1
rf 15,9? Lr,2( 15,6'
ITALI 









Flur ,9',t,o ,91 ,c ,g',t,c ,94, >97,o 4oi,o l+OriO ioSro t1.o 11 ro 11 ,0 11 rO rol .8
Flux ,1) i26,6 ,22
Flur ??,o o2,6
NEDENL/TTD
DrGrIrIDrLJ!cD F1 ,1,ri ,1 tri ,1 ,8( ,2,Oi t2,rc ,2t55 ,2,8A ,r,o5 ,,,o> ),,o5 ,r,o5 ,r,o5 t2,49
C .1 .1.-priJtu
E.lt1!gtE
F1 22,?2 5,65 2r,r.
rL I t79 ?,96 I ,5(






rb ,78, ,78, ,?8,. ,81, ,84,c ,88,0 ,92,c ,9r,' ,98,0 198,o ,98,0 ,98 (o ,èë r




SchralIênprclsa trt{ ,9,4: ,9,4i ,9,?( 40i0( o 
'ro
+urot 4o,9c 41,2O 1 tzo 41 t20 1r20 41 r20 40,5
Clt-Pr.1sc
Ab6ch6pfuugêa






rf 9,18 49,1 49,ré 49,9t 50,r2 50 t?o i1 ro€ ,1 t46 51 ,84 ,2,22 ,2 r5o ,2 t98 io t92






L1r 5.42O 5.42c 5.42C ,,42o >.+zo 5.42O .420 ).+èO 420 .420 .420 .420 420






ELux ,?8,c ,78,o ,?8,c ,81, ,84 ic ,88,o ,92,o ,9r,o ,98,o ,98,o 198,0 98,o ,88,
llux >54,L 581 6't,
ilux
ITII}ERLIIID
I»cop!1pr1JzcD EI 2?,60 2?,60 2?,8' 28, 10 zi',15 28,60 18,85 29,r0 :9,L0 29,10 19,10 :9,10 28,rt
c .1 .t.-PrlJæ!
EcltlBg"n













PRELEVEI{ENIS ENYXRS PAIS ÎIERS
ABSCHOPI'UNOEII GEGENUBIR DRIIIL:INDERT
PRELIEVI VENSO FIISI TEAZI











18-2r 25- 2-8 9-1 16-22 ,o-5 5-'t2 l.v.g 20-2






Fb )91 ,O ,94,o ,9? ,o
Fb ,2?,4 t22,9 ,'t9, ,1? , t14r4 ,1',?






Dü 41,80 42,'to 4a,40
IM 26,59 26,za 2r,9' 2',?( 2r,5( 25,52





rf 47,95 4r,r, 4r,?9
Ff z,8z ,2,ri ,2,o'. )1,8( ,1,r4 t1,4?





Lir 4.25O 4.4ro 4.45a
Llt 4.rzL 4.25', \.211 4.18 4.141r 4.125







flux ,2?,\ ,22,l ,'t9, ,1? ,14 ,\







F1 t,,?o ,,r? 2r, 22,?( 22 t?1
F1 8,1' 8,\, 8,2+ o 
'c) 9,28 9,\6






Fb ,?8,o ,81 ,o ,84,o
rb '112 ,2 'r1, 
'o







DI ,9,70 40, oo \c,ro






rt 49,56 49 ,94 5c,r2






Llr ,.420 5.\20 5.42o






Flux ,?g,o )81,o ,84,o






PI 2?,85 28 ,1o 28,r5












DNELEVXIIENIS ENVENS PÀYS ÎIERS
A'BSCEOPFUNCEN OEGENI'BEN DRITÎLINDERT
ISELIEVI VERSO PAESI IEAZI









,JUL ag0 SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAA ÀPA MAI JI,ll






rb ,?h, ,?8,( t?8, ,81 ,84, 188,c 192,( ,95,( >98,L ,98, ,98, ,98,a ,88, 8
trb 261 ?64,1
rb 12' t\ tt7 't),1
DEI'1§CELIIID
(EB)
SchrollcÀpral!c D't ,9,4i 19,4 ,9,71 40 r0( 4o'rt lio.60 40t9( 41 ,2c 41 ,2c 41,20 41,20 41 ,20 401,
C1l-Èalsa
ÀbcchBpfulgra
I}{ 20,81 21 ,2'. 1 ,r2





rl 44,9i 44,91 44 19.,
rf zr,6t 26 t21 26,57
rf 19,2: 18, 7( 16 4?
ITAI.IA
kczzl drêutrata Lit 4.161 4.16i 4.16: 4.16: 4.15: 4.16i 4,zoi 4.2\' 4.285 4.r2, 4.16, 4.165 .2r2
Prozrl cll
Èa11êÿl
Lit t. to< ,.48, ,.r16





FIur ,?8,( ,?8,( ,78, ,81 ,84, )88,0 ,92,C 195,c t98,o ,98,o ,98,o ,98,o ,86,8
fIu, 2>5 t 261 264, 1





rt ,o,5: ,o,5 lotS( ,1 tO: ,1 ,r. ,1,5i )1 t8c ,2,O5 t2,o5 ,2,O' ,2,o, ,2,0' 1 ,49
F1 18'l+i 1t'9t 19r12
F1 12 lot Ir,66 11,58






rb ;28,0 ,?8, 78,o ,81 ,( ,84,( ,86,( ,92,c )9>,c ,98,o ,98,o ,98,c ,9é,o ,88,
rb r94,1 tct ,11 t2




8chr.llaEpr.r,rc IIiI i9,4, i9,4, 40,o( 40rl( 'o ,60 i+0 r 9( 41,2( 41 tzq 41 ,2C 41 12A 41r20 40'
Cll-Prclac
Abrch6pluuBaD
I}{ 2',9, 24,68 25,29






Ff 29,1 to,2i )1 ,',\?





Llt 4.16 4.16 .16' 4.16: 16, 4.15: 4.16: 4 -16i \.'16, 4.16> \.16i 4.'t65 .165
Ltt ,.81 ,.95t .o?4





Flur )78, 78,0 ,?8,o ,81,0 ,84,o lE8, o ,92,o t95,o r98,o r98,o ,98,0 ,98,0 E8,8






r1 29,r5 29,r' 29,60 29,8' ,ot10 n,r5 ,0,60 ,o,85 ,ot85 ,o t85 r0,85 io,85 0,29
r1 't,29 21 t9' 22,5'
11 3,0, ?.\ ?,o,
r05
I r*r^r* I











ERELSUXIIEITS ENVXRS PAIS TIERS
ASSCEOPFUNGEII GEGENOBER DRITTLTNDTRN
PRELIEVI VERSO FATSI ÎERZI







Bê6chr.lbu!8 SEP ocl NOV
4-'lo 11-'.ti 18-2t 25- 2-8 9-1' 16à22 2r-2.c ,c-5 6-12 1r-19 20-26 2?-'






rb ,?8,o ,81,o ,84,0
Fb ?64, 264, 262, 261, 262, 2r9,






DI'I ,9t70 4O,OO 4orlo
I»{ t1,59 2't 
'rl 21 i4 21,4: 21,rE 21 t2C





Êf 44,gz 4rtoo 45,40
Ff 26,6 26,4 26,4' t6,19 t6,15





L1r 4.165 4165 4.165
Llr .545 .11e .4?8 ,06 490 .466





Flur t?8,o ,81,0 ,84,o
FIux ?64,9 t64,? ;62,9 )-61,1 262,' t 9,8





FI ,ot8o ,1,o5 
'1,toEI r9, 18 tg ,16 19,o' 19,45 l8,99 8,81
r1 1,58 I,58 1',t é8 1,6' 2,2'






Fb ,?8 ,o ,8r ,o ,84,0
Fb ,1 2,' ,14,5 '11 
'5 ,o5,4 ?98,6 t94,o






Dl{ ,9,?o 40,00 4o,ro
IIiT 2r,r8 25,16 25,t2 24,8' 24,29 2r,94





rf 45,99 4,,o0 41140
rt t1 ,28 ,1 ,49 I tzo ,o,59 29,92 29,47








Lit 4.,t65 4.165 4.165
Llt i. o88 4.115 .oz8l 4. oc1 ,-916 .859





Flur ,?8,o ,81,o ,84,o
Fl,ux ,12,' ,14,5 )11 ,o5,4 298,6 294,O





r1 29,60 29,85 ,c,1o
F1 22,61 22 
'7? 22,5i 22t11 21,62 1,28











INE,!1'!ITENTS ENVIRS PAIS ÎIERS
ÂISCEOPTMIOEN ODOENUBIN DRIITIINDBN
IR]EIEYI VERSO PIISI ÎERJZI








at rrl. alr0 SEP 0cT NOV DEC .,Ail AEB x.an AIA t{lI .,IIN








,78,0 ,78,o ,81,o ,81+,O ,88,o r92 rO ,95,o ,98,( ,98,( ,98,( ,98,c ,88,I




Schr€lI!ap!clae Dt 9,4' ,9,45 ,9,70 l+o roo l+o, ]o io ,60 ro,æ 'l tzo 41,2( 4't t2l 41,2( te,5..
C1l-hqlec
ÂDrch6Dfug.a






r! +9,18 19r18 9,16 t, gtr 50J2 ,o,iùo tl,08 i1 t46 1 ,84 i2 j22 ;2160
'2,98
o,92






Llt i.42o 420 5.42O >.+zo ,.420 5t42o ?420 i.t2o i.42o 420 420 .420 .420






Flux ,781o ,?E,O ,?8,c ,81 rO ,8lr,o ,88,o ,92,O ,9',o ,98,o ,98,o ,98,o ,98,o 88,8






rI 29,O5 29,Oi 29,r4 29,r5 29,80 ,o,o5 1o,ro ,o,55 )o,r> ,o,r, ,o,r, t9,29
FI ,4,r5 t9,74 i0,20
EI






Fb ,22,O ,22to 522,C ,25,c 5ro,o 5r7,o ,4,,o ,47,o 551 ,o ,ri,o 599,o ,6?,6 ,9,6
rb 411 t5 +21, +16,5






[l ,2,1i 52,1 52,6_ 5r,1c ,,,ré 5',99 54t40 54r 81 55,20 ,r,95 i6,'t, 5lri1,
tr{ ,r,r2 ,4,)a ,,,12














LLt 9.20( 9.25( 9.rzt 9.r8( 9.44( 9.500 9-56c 9.62c 9.680 ).51'
Llt ,.r1 ,.ro: 66,





flux 602, 602r( 02,o 607 | 61r,c 619 tA 625 t( 616rc bqo ro ,o
ELut 442, 4r4 ti t67,o





11. ,9,?'. 9,7' 40, 1( 40r4l lo,80 1 ,15 1,lo 1 ,85 ,20 42,ri 42,51 42,r, 41,2i
t1 29,?9 ,o ,6ë I 160












IRELEVEilENTS ENVERS PAIS TIERS
ASSCEOPFUIIOEN CEGENUBEA DRITÎLTNDERX
PRELIEVI VENSO FATSI TERZI





D.rcrlptloE - Bccchrclbuag SEP ocl N0v





llehl YoB l.lzeB uÀd
Yo! MengkorD
FariEa di frutetrto ê
di fruqlto 468a1âto







Fb ?>o,9 ?r,,1 ?62,1
Fb )?4 to )74,0 7\,o 4?4,o f74,o 74,o
Fb ,_?6 19 n6,9 276,9 2??,5 zg't .1
DEUÎ§CELAIID
(xn)
schraIl,6!pr.1sa trrI 70,90 ?'t,55 ?2,20
C1t-h.1!c
AbachüpfuDt.n
Dü ,8,r2 ,8,r? ,8,12 ,8,r2 ,8,r2 ,8,rt|





Ff 77 ,17 7?,?' ?8,29
r1 r7 ,74 ?,92 4?,99 4?,99 4?,99 ?,90





L1t 10.4? 1 'to?141 1o?611
LJ.t .09? 5.o9? 6.o9:, 5.ogi 6.09? 6.o97





Flux B?6,o 88r,4 e9z,o
trIux 5Ol+ ,d+, to4, 504,: 5c1,5 5d+,,





FI ,?,1' 5?,64 ,e J,
r1 ,4,r2 ,4,r2 ,\,>i ,4,r, ,4,r2 ,4,12
f1 22,8 22,87 22,8: 22 t9( 2r,t2 2r,12






rù 618,6 662,8 66?,o
rb 4r1 , ,r1o, al 428, 420, 41?,( 421
Fb 229 t 299, 2r2, 2r8, 245,
DEI,ISCELdI!
(EE)




,4,8<. ,lr,8( ,4,61 ,4,oi ,r,8 )4,11





rt 64, oo 64,56 6>,12
trt ,,88 14,1o ,,5' ,,r4 ),56





Llt 9.r?2 9.t?2 9.r?2
Ltt 71? ?1' 685 ,.647 62, .648





FIu, 81r, o 820,0 827,O
Flur \61 ,6 $1,, û8,> iro,8 48 ,1 '52,4





r1 49,48 49,8' 50, 18
rI ,1 ,2',1 ,1 ,19 )o,99 ,o,\, ,o tz)
'o,5>










INET.EVBTEIIÎS ETVTRS PÀIS TIEnS
Æ§CEOPTUNCE OEÉEIUBER DRITÎI,INDERIT
TBELIEVI VERIiO PAEIII ÎENZI




























































7, 78 ?8 ?9,41 ?9,97 bo,r, ,09 ,6, r!
IIILIA
k.rzl d r aEtrata Llt 10rr1 1040 'lo\? 1054 1061 1 10681 10?r1 10821
10891 10951 lo95 1 10961 to699
Prersl cll
Èc11êvi
Llr ,.801 ,.94',, 6.o91





FIEr 8?6,( 8?5,c 8?6, 68r, 892,c 90l,C 9r,o, 9L9 926 to 9r2,a 9.,é,0 95é,o
)o),b
flux 4bo, 492, ,o4,





F1 ,6,6( ,6,61 ;? ,1' '?,64 )ë' ,62 ,9,r 59,6a 60,ot 60,rt 60,rt 60,rU
EI ,2,5( )t,42 ,4,r)
TL 24,o( ,,24 22,8.








Fb 658, ;r8,6 ;5E,6 ;62,8 ;67 to '?2 t6 7è,2 i81,o 68>
6ë) 68r, 6b>,2 6?t,2
Fb 4rr, trrz,6 427,
Eb 226 3 2r2,
DEIsCELTXD
(8n)
Schr.]kaPrcl!a Ilt ))rou ;5,60 i6,2, t6,æ ;7 ,r5 r8,1, ,8,7> ;9,>o 9,8' 'o,4o 7o,9( ?1 120 68 'l''
C1l-Prcl!c
^brch6pluBBa!
il t5,26 lr,oc i4,6,
D.t





tt i,,44 ,,44 54,00 r)o ))t ,) roo ,ô,2+ ?,ta 67t b9'
'66,01
rt ,,86 41,81 t,86
îî t9,5t to t22
IITLIA











1r,o 31r,o 820,o 827,o 3r4,0 141,0 ]41,o 141iO 841 841 841,( 8ro
ELux 466,' 46' I ,8,4





tt 18,78 9,1' l+9,48 i9,8' io,18 ,at» r0,88 1 t2, 1 t2t 51,2. ,1,2a ,1 ,2) 50 t41
TT ,1,55 't tr2 ,o,98


















PXELEVEI.IENTS ENVERS PATS TIERS
ASSCHOPFUNGEN GEGENOBEN DRIITLTNDERII
PRELIEVI VERSO PA.ESI TERZI





ptlo! buBg SEP ocT NOV
4-rC | 1r-l r8- 25-r lo-rt t6-22 21-29 bo-s 5-r2 Ir-rr lzo-ze 2?-'






Fb 3?8,o ]8r,0 ,84,o







DM ,9,70 40rOO 40'ro






Ff 49,56 49,94 ,o,r2






Lit 5.420 ,.42o I ,.uro






FIux t?8,o ,Bt,o I rgu,o






FI 29,ro 29t55 I ,g,Ao
F1 50,25 50,68 50,6t 49,25 49,01 49,01
I.1






Fb 522,o 525,0 I »o,o
Fb 412 445,? 442, 42?,, 42, 5 42',7






Dtt 52,6' 5t,to I >t,>s
DI ,5,oo ,6,oé ,5,?8 ,4,r8 ,4,28 ,\,25





rf 60 | oi+ 60,10 I eo,se
Ff 44,o8 45 r2 44, 8( 4t 164 t,t? ,)r,





Lit 9.r20 9.r8o I g,,,ao
Lit 5.641 5.?4t 5.70r 5.5?6 5.55' .548





Flux 602to 60? to 6t,,o
FLux 46rto \?6,2 472,8 457,8 454 rO 5r,6





.Fl 4o,10 40,45 | 4o,Bo
Fl. lt,rr ,212? 12tO2 ,0,94 1o,66 ,o,6,
FI 8,79 ,82 ,o? 9,21 ,84 ,84
lt0
l-.*-**l









INELEVIIIENIS ENVINS PATS TIENS
ÀBSCEOPFUIIGEN OEGENT'BTN DRITÎLTNDERII
DNELIEVI VERSO PAISI TERZI




D.lcrlptloa - B.rchrelbuug 19 6 6 196?
6?
rrith
aJUL AUO SEP æT NOV DEC JAI{ FEB !tÂR AIN HAI JI'N
Cmret æaouLes Grobgriess und Fe1nsries§ Seûo1
de blé tendre ÿon lieLzen dt f











rb 811 !0 611,O b11,C b1, 82',,1 8)2,1 841,2 847,> 8r,,) ùr9,+ t6),9 )oor4 t)o,)
rb 486, +9o t5 5r\9
Fb >24, >12,5 299,t
DEI'TSCELiIXD
(E)
Schrsllauprelse I»I ?5,2i ?5,2i ?5,9( 76,>t 77,2c ??,80 78,4c ?8,95 79,ro 8o ,0, üo,2> i0, b) ?8 to2
Cll-È.1ae
AbechEptuBeD
I}{ ,9,to +Orzè l+1 | ,:





r! 82,7\ 82,?\ 61,rt 81,9t 84,r1 E5,14 8,,?\ 86,r4 86,94 8?,5+ bb, 14 5b, 74 85,49
Pf 48,61 ,o,o, 5t,62
Ff 54 Ji 12,6t 3r,8(
IT.IIJA




Lit 6.2' 5,401 5,57L





tr1ux 896,( 896, 696, 90' 912 tC 921 910 tc 919 to 946i0 912,o 9>c ,C 9>o , z>l
FIux ,16, ,29, 542 t4





F1 59,41 59,4 ,9,95 60,4/ 60, 9 1 t42 61§ 62,4C 62,89 6,,1b 6t tt 6ttto ,)o
r1 16,o ,?,06
l'1 24 tzt 21,1 22 t89
GMt *."r1." 
-Ïrcb8;IærDd-
de bIé du! ÿon Ea.tv
FeInsilffi
i zen
eûoIe e Eeoollna ururEen, glie6 en g






rb )27 ,9 t27,9 127,9 )r2,1 ,9,'l 849, o57 , 86-', 868, 674, bbo, r ôè$ | o)2,
rb i16,b 615, 555,é
rb 211.1 191 L?2,
DEIIISCELdID
(m)
SchrcllqEprêire Ill 30.80 lo ,80 1,4> 32, 1o 52,?' )r,r5 8r,9. 84,5( 85,o 8,,6c 86,r( 86,4( 8r,ri
Cll-Prrfua
Ab6chüDtuEgeû
Ixil \9,?4 )1.26 52,8\





l1 )4,84 94,84 )r,rb )6,4 01,21 98 ,1
îl 1 ,62
'a6 66,?4





LIt 14210 14ro, 't\)96 14489 ,t4582 146?5 14?68 1 4861 1495\ 5047 t5a47 14691
Li.t ? .9?6 .z?tJ 8.5l.>





11ur 955,o 955,o 95r, 962§ 9?1,O 9EO,O ,è9,0 )9é,a so5, 011 o17 , 01? ,( 964 ,
Flux i4? ,, 666,) 586, I






I.1 32,47 32\4? 6),0L 6t,rt 64,a9 64,6, i>,1? i5,?1 t6,2' |6,79 ;6,?9 66,?t
tr1 +4,66 46 1o, 4?,45











PRELEVEHENTS ENVERS PATS IIERS
ÀBSCHOPFUI{OEN GEGENTBER DRITTLINDERN
PRELIEVI VERSO IAESI TERZI










4-10 lrr-rz lr8-z+ lr>-, z-8 9-r5 2t-t,n ,o-5 6-1 I i-1 za-26
Gruaux et sen,oulcs de Crobgraes6 und Felngriess Seûo
bIé tendre von nelzen d1 f
fe e 6eholani Grutten, 6rres en Erlesr'ecl






rb 8rr,o 8rr ,5
Fb 1}'9 i1l ,9 i]1.9 iu'9 r1' 9
Fb t99,1 299,r ,o1,6





DÈ,I ?5,90 ?5,55 7?,20
DM \1,15 \r,)5 +L,36 tl,r?





Ff 81,)4 81,94 84,14
rf 51,48 51,66 L,7) ,r,?t ,L t?' L,67





Lir 70.r?t r0.64I 10.211
L1r 6.r?L .5?L .5?L 6.52:- 6.rzt ,5?L





Flur 896,o 90t,o 912, o
Flux 542,4 542,4 ,42,4 ,+zt1 ,42,4





FI 59,95 60,44 60,91
r1 t?,06 3?,06 ,? ,e6 1?,06 t?,06 t7,06
FI 22,89 22,89 22,89 21,r8 2),r8
Gluaux et seEoule
de bIé dur Grcbgrierund 
Tefn-6iiæ






rb 82?,9 8r2,L 819, I
Fb 649,4 669,t 664, 641,r 615,4 6r\ ,?






DI 8r,45 82, r0 8,:,?5
D{ 52,15 51,99 ,r,5" ,r,?1 5t,2' 51, 20





F' 95,56 96,27 96,98
Ff 66r26 6?,87 6?,4( 69,51 b, to&





Llr t4.t96 14.489 ].4.582
Llt 8.48r 6t9 8.5?\ 8'r8o .r44 3.116 T--T--r-





Fl,ur 95r,o 962)O 9?t,o
Fl,ur 6?9,9 7OO,4 695,1 6?t 665,9 '165,2





F1 6r,Ol 6r,5, 64,09
F1 \7 ,o2 48,5o 48!r2 46,41 46,OO 45,95




EIXFUÉRPREISE PREZZI ÀI,J.' II{PONIAZIONE
SOFORÎIGE IIEPERUI{G PRONTA CONSEGNA
C'& / CIT AITUERPEN / ROIIERDA}T
IIIVOERPRIJZEN
DIREI(TE LEVERING











K*AIITEITAÂTDUIDING JUL ÀUG SEP 0c1 NOV DEC JÂN FB3 MAR APR MAI .,UN I










ITTD YINîER I ORDINANY
56,61 69,L 70, 1
70,r7 ?2,1 -o, 07
L/L2
II ORDINART
DARI( EIRD f,INTER I/I'












81 ,,c 82,2\ 82,
80,01 80,2r 80,?t
77 ,1? ?? ,4(
TYPE 4'1









,8 t21 i7 ,91
61,6' 60 )1( i8 ,?6
>9,41 ,8,tl 70. o)






















C^î / CIT ÂI.TTERPEX ,/ BOTTERDilI
I}IVOENPRIJZEN
DIREI(TE I,EVERIilG












I.,UL AUG SEP ocT ilov DEC JA}I I'EB ltÂa lPn }tAI JUN



































Sortho Sorthu[ Sorto Eor6ào
ü .s.a.
INGEXTIITE




I xrrl.êt Err!. lti8uo ciâr!È






CAND Â}IBER DUBIIü II















Pnx ô l'rmportotrcn *
pour quelquos quolttés
DM/1(X)kg


















,,ru r r dr n D tr u s fr[tr rr nlr I u N vs nntr rrrnlt I nt rv Yn slvrfi rrrill












































* prrx CAF pour Ùvrorsm ropprochôe Rotterdom/Anvüs - CrfPrcs tur sltrtEg Lrelerung Rotterdqm/Antwpm
Prontq cmsegno crf Rott8rdom/Anlw€rpen - Dlrekt€ loverrng crf Rotterdom/AntmrPsn
- 
USA Red ll/iilÈ n
------ 
C@& ),ldobo ll
USÂ Htd Amber Dûum ll
Com(h tlb$m Amber ùrum lll
Comdo WeslÈn ambs ourum lV
Argotno CondæL Togonrock
SEIGLE / ROGGEN / SEGALE / ROGGE AVOINE /HAFER /AVEM / HAVER
t SA Erlrc HÉYY Wnile ll 38lbs









CEREATES GETREIDE CEREALI GRAiIEil
Prix ocF Antwerpen/Rotteroom lcif-Preise Antwerpen/Rotterùm lÈez, cil Anlwerpen/fotterdûn hi.f+ritzen Antwerpen/fu.rdom









r xr xrrl vt vx w rx I xr xrl rre64 I
l)Pourmpttqironsm proremnce des-Poÿslrers dons lo cEE;pos$blirôs d'ochoil lcsplus tovtroblesoprè opsements porddlêrencede qulrté (règlement 68Æ2 rte lo Cmmrssrûù
l)fur lmporte ous Drrltlôndern rn dre EltG: gÙGtrgge Ernrorcnôghchkeriff noch Ausglerch für ouolrtotsdilfermz(vgl Verordnung Nr 6U62 der Kmmrssqù
1) pr rmprtozrmr in prw6r62o dol poesr lerzi netlo cEE; possibilito docquisto prir lowevot dopo oggiusrmnto per drllerenzo drgwhto (regolomento 68/62 dello Commrssme)
l) voc lnværen ult derde lorden rn de EEG : m€t güngige oonko@nogêlilkheden no toepossng von de gelukwoordrgherdscoêtfromtm(Verordmrng N'6EÆ2 m de Cmmrsge)
BtE rara/rtar-WEEEN/GMtO rn/zor IARIVE
8lE ürl Hod-ltElZEt{ /GRANO aro/ ourum IARIflE
SEIGTE / RO66E'{ /SEGALA /RO6G€
OR6E/6ERSTE / ORZO /GERSI
AVOIilE/ HAFER /AVENA/HAVER







EXPLICATION CONCERNANT lES PRIX DU RIZ CONTET'IUS DANS CEf,lE PUBLICAÎION
I. Prix fixés
A.ryj.@
En applicatlon cle lrarticte ), L? et 18 du RègleEenl L6/64/CEî' du 5 février 1ÿ64, portant
établisseEent graduel drune organisation connune du marché du riz (Jouraal Officiel no. ]4 clu
2? février 1964), 1es prix iEdicatrfs, Ies prix d'intervention et les Prix de 6euil eout fixée
unueIleEeDt.
Les prj,x indicatifs, établis au 6tade drachat du coEnerce ale gros, 6ont uniqueneEt flxéE par Iea
Etat6 ne6bres producteurs (France et Italie) pour Ie riz décortiqué (riz rond ( comua )).
drinterventim ne sont égalenent fixés que par le6Etata aeEb.e6 producteura pour paddy.
Les prtx de seuil sont fixés pour Ie riz décortiqué 
"t 1" Li4-E!gI::j Les Etata neEbre6 pro-
ducteurE (France et Italie) fixent eux-nênes ces prix. Pour lea Etats nenbre6 lon-proalucteura
(Allenagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Ba6)r le coneerl fixe un prlx de 6euil uniforne'
s. 9È4
La fixation des Prlx sous rub. A pour Ie riz décortiqué et Ie pa'ldy e§t établte sur base druu
Etandard d.e qualité connun pour chaque Etat Eenbre - Règlenent 2?/54/CËE du 17.r.1964 - JourBal
offlcier no. 48 du 19.1.L964 .
C. Zones déficitalres et excédentaireB
lrltalle et Ia France fixent des prix indicatifs qui 6ont applicables dæE la zone Ia plua
déficitaire, lesquele Eont dénomée prix lnalicatif B @. Deê prlx ildicaüifE et 
'lr 
ilterveBtloa
ctérivéa aont flxé6 pour lce autre6 zoue8. Le prlx indicatif et It 1rü '.rtrtrmEtloB lcc Plua baa
aoat appllquéB duE la zoEe Ia DluE excédêntalre'
fruce
A. Zone Ia plus déflcitaire : Par16
B, Zone 1a plus excédentaire: Arle6
I talie
A. 7,ote Ia plus déficitaire : Palerae
B. Zone Ia plus excédentaire: le Nord de lrltalle
II. Prix de narché
A. Pour la France les Prix se rapportent aux Bouches du Rhôue et pour lrltalle à MiIa'
B. Stade de connerciali§atio! et coDdltions de livrai6oD
ry : prix déput orgatriatse §tockeur, franco Eoyea 
'le 
træEPort - lapôte non coEpri§
Paalaly : en vrac
Riz et ri, ea brisures i str'sacl
Italie : fruco caEion arrivé e.a. etr Eac' PayeEent à ta llvrai6on - llpôts non coEprl!
Paddy : en vrac
Riz et riz ea brisures : En 6acE
III. r,e6 préIèYeEeEt6
LepréIèveneutapplicableauxlEportaüiÔnEtleriz.lécortiqué€nprovenance.Iespaygtier6est
dlEinué ôrun abatteEent. l1ré pu Ia CoulaaloB. 1ôut9folôi IsS Etat§ EeEbrs6 producùeurê Peuveut
nepaEapPltquercatabattenent-Règleneatilo.lz?/65/cE.E.tu2I.9.1955-Jorna1officiêIEo.
L59 dt 25.9.1965 c't Rè81ênÊû' ao. Lt6/66/cEE du 28.?.1966 - Jomal offl'clcl Eo' I45 du 6'8'1966'
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REIS
ERLAIITERIJNG DER IN DIESER VEÂTTFENÎLICHUNG ANGrTUHRIEN REIsPnEIsE
I. FestÀesetzte Preise
A. Art der Pretse
Genas6 Artlkel J, 17 und I8 der Verordntdi f6/6\/Eit1 von 5.2.1964 über d1e Echrittweise
Erri.chtug einer EeEeiasamen llarktorganlsation für Reis (htsbtatt von 21.2.1)64 Z. .Iahr-
Sang Nr. J4) werden jabrLich Richt-r Interventi.on6- unil Schwelleni.reise festgeBetzt.
Richtpreise werden nur von de! reiEerzeugetrden Mitglledstaaten (Frankreich uaal Itatien) fijr
8e§chalten Reis (rundkôrniger (gewdhnlicher) Rei6) auf der Grosshædelseinkaufsstufe fe6t-
gesetzt.
Interventionsprelse werden gleichfall6 nur durch die Erzeugeroltgliedstaaten festgesetzt
für Paddy-Reis.
Schwellenprei.se werden fur Beschâlten Rer6 und für Bruchrej.s festgesetzt. IÏâhrenal Frankreich
und Italien seLbst diese Preise festsetzen, geschieht da6 fiE die llichterzeugerldnder
(Deutschland, Bel8ienr Niederlæd ud LuxeEburg) durch den Rat. Fi..ir diese vier Lânder wird
ein eioheitlicher Prei6 festgesetzt.
B. Qua]itât
Dj.e FestsetzunB der unter A geaaunten Preise basiert fur geschdlten Reis und pailaly-Re16 auf




- Alt6blatt yoû tg.r.Lg64 Z. Jahrgang Nr. 48 .
C. Zu- und Ûberschussgebiete
Durch Italiên und Frankreich werden für das Hauptzu6chus6gebietRlchtprel6e featge6etzt,
die crudrichtpreise geaaut rerder. Für ædere Geblete werdeE g!EE!!g!g Rlcht- ud
Interventioraproi6e fe6tgeaetzt. Dabel gIIt für dae Eauptüberechu86geblet der uiedri6ete





A. HauptauBchussgebiet : palemo
B. EauptüberEchus6gebi.et: Norditalien
II. Marktpreise
A. rn trrankreich gerte. die6e prei.e für die Rhône.ündung, i! rtalien für Mairand.
B. Handel66tadiE und Lieferus6bedilgusen
Frankreich I Preis ab Lager, frei rraneportnittel 
- 
aus6chl1e6slich steuerpaddy : loee
Reis und Bruchrels : gesackt





ReiE urd Bruchreig : geaackt
III. Abschciofuneen
Der bei Einfuhre! von Se6châlteE Rei6 auÊ dritten Lândern grhobene Ab6chôpfug6bêtrag wird u eineB
von der Ko@ission festgesetzten ÀbschLag verrlagert. Den erzeugendeE Mitguedstaaten iet eine
Eorche Herabsetzuug des 
-b6chôpfu8sletragE Jedoch frelgesre1lt. verordrul8 Nt. Lzz/6r/wc vû
2l'9'1965 
- 
Àateblatt tos 25.9.L965 
- 
8. .rahrgang Nr. rlp und verordrug Nr. Lt6/66/DflG voo
28.?.t966 
- 
AutEblatt von 6.8.1956 





À. Natura dei Prezzi
À norna detl'articolo 1, L? e I8 del Re8olaEenro n. \6/64/CEE 
'lel 
! febbraio 1ÿ64 relativo
a1la Sraduale attuazione di unrorganizzazaone coEune del cercato det riso (GazzelLa ufficiale
n. J4 del 27 febbralo 1964) 1 prezzl indicativit i prezzi di intervento ed 1 prezzi di entrata
vengono fissati annualûente.
:-pîezzLindicativllstabilltia].].afasedIacqui§todelEercatoatl'in8ros6o,sonofissati
unicanente dagti Stati Eenbri produttori (Francia e Italia) per iI riso senj-greggio a Srui
tondi (comune).
tervento sono ugualEente fi-ôEati dagli Stati nenbrL pro'luttori per iI risole'
|plezz!dientratasonof1s6atiperi1risosenigreg8io"1e@.G1istati
menbri produttori fi66ano e6si stea6i que§tl prezzi' II Consiglio fi66a un ptezzo di entrata
uniforne per g11 Stati Eenbri non proaluttori (Gernania Rtr'r BeISio' Lussenbur8o e Paesi Basoi)'
B. rÈj.è
La fi6sazione d.el ptezzL dl cut aI puto A. per iI ri6o senigreggio e per iI r16one è Êtab1-
Iita 6uIIa base di quatità tipo coEue per ciaacuno Stato neEbro - ReBolmento 2?/64/CÊE d'eL
f?.3.1954 - oazzetta ulficiale n. 48 del L9.1.L964'
C. Zone deficltarie eal eccealeEtæle
Lrltalia e Ia Francia fissuo dei prezzl indicativi cbe aono appIicablIl ne1la zona più ale-
f icitüia e 6ono chieat L ptezzL indicativi di @'
Per Ie altre zone sono fi§Eati dei prezzi lndicativi e drintervento derivati' Il prezzo inili-
catiÿo e d,i intervento più ba68o è appticato nella zona più eccendcntaria'
frapcia
À. zona Più deficitaria : Pülgl
B. Zona Più eccedentaria: Arle6
It a1 ia
A. Zoaa Più deflcitaria : Palerno
B. Zona plir eccedentaria: Italia 6ettentrionale
11. Prezzi di nercato
A.Perlarræcia6iconsideranoi,plezz:.delleBouchegd.uRhôneeperl|ItallaquellidiMi}ano.
B. r'a6e coûnerciale e condj.zioni dl conEegna.
francla 3 Plezzo a1 Eagazzinor franco Eezzo dl traEporto - lûPoÊta e€c1u6a
riaone : Eerce nuda
1160 e rotture di riso : in Eacchl
Italia i frauco culon ê altro arrivor uêrcê nudar pagMcnto alla conscgEar lnpoeta ê6c1usa
riaone : nerce nuda
riso e rotture di ri6o : in sacchi
II1. I Drelievi
II pretievo aPplicabile alle llpo?tazionlr di riso 6eni8reggio in provenlenza dai PaeÉi terzi è
djrinuito dL ua riduzlone f166ata dalla Comi66ione*-À8Ii Stati Eeebrl produttorl è tuttavia
conEentita Ia facoltà dl lon applicare 1a rlduzione Bteasa. ReSolæento ^. L2?/6r/cæ dal
2t.g.Lg65 - oazzetta ufficj,ale n. 159 del 25.9.L95' c Regolæento a. L|6/66/CED deL 28.?.L956 -
càzzettE Uffrciar€ D. 145 del 6.8.1966.
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RIJSl
TOELICETING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMS}IDE RIJSTPRIJZEN
I. Vastf,estelde DrlizeD
A. Aard va! de Drilzea
Gebaseerd op de art. 1, L7 et 18 va de Verordeaing l6/64/æc dd. ,.2.1964 houdend€ de
geleialellJke totsta.ilbreaglag y& een geneenschappeliJke oritenlng ve de riJstnùkt(Pubu.catieblaat nr. Jl àd. 2?.2.L964) wordeu JaartlJk6 rlcht-, irterventie- en dreEpel_
prijze! vaatgeEteld.
Richtprijzea rordeut alleea door ale producerend€ l,ld-Staten (FraÀkrlJk en lta1lê), vaet-
Se6teld in het otaaliu v& d€ âaukoop door de groothedel voor gedopte rijgt (rondkorrelige
(gewone) rlJet).
IDtervetrtleprlize! tordleDr eveaeenE alLeen door ale proalucerenale Lld-ttâteu, vastgeEteld
voor padi.
DreeDelprijzen trorde! vaBtge8telal yoor aedopte rilEt eB voor breukrllst. TerwiJI FrakrlJk
en ItaLië zel.f dèzê PriJzeD va6tate1leB geEchiedt dit voor ds Biet-proilucerende Lld-staten(Duitslaud (BR), Belgig, LuxeEburg en Netlerlanil) aloor de Raad. Voor ileze vier tedeD ,ordt
een uniforne prljs va8tge8teld.
B. trwali.teit
De va§t6te1llu8 van ale onder A SenoeDde priJzen vlad,t voor Bealopte rlj6t en padl plaat6 op
ba6i€ vaD een voor elke llal-Staat unlforne Etandaaralkrallteit 
- Veroraleflt6 27/64/EEA dd,.
t?.).L964 
- 
publicatieblad nr. 4g atd. 19.r.1954.
C. EgEqrt- eu overschotcebledeu
Door Itallê en frukrijk torden voor het gebied aet het grootate tekort richtlElJz.!
Yaat8êatcld I dô3. priJzrn rordea baal*lchtprlJzeD geaoeûd. voor âaalerG trbl,rilê! iordoE
afEaleide richt- e! hterventLcpriJzêE vaatgêateLl. ra het Bebical nêt hst grootatG ov.r-
Bchot Betalt dc laa8ata afgeloldc richt_ en iuterventieprlJa.
Frùlai ik
A. Gebied Eet het Brootste tekort . PariJ6
B. Gebied net het groot6te oyerEchot i Arles
Italië
A. Gebied Eet het grootste tekort i palerEo
B. Gebied Bet het grootste overschot : Nooral_ItaliB
II. MarktDrilzeE
A' voor trrektiik hebbeu de prijzen betrekkilg op Bouche6 du Rhône en voor Italiê op MllaaE.
B. Eandelastadiu en leverinE6voorwaardeÀ
IIanI4È s Priia af opslagplaatar fraDco vervoerrtddol 
- 
exclueief betastlD8pa(ll :106Rijst eu breukriJ6t , gezakt
ftalië 3 Per afgeladen rago!, vrachtDageB, e.d., dlrecte levering en betaliag 
- excluBlefbela6tlngpadl 3 loaRljst e! breukriJ8t 3 gezakt
III. BeffLaeeu
De heffing bU hvoer vil Sedoptê rlJ6t uit derde le!d.e! rordt let een door de co@Laaie vaBt-
8eatel'le aftr€k verD&derd. De ploducereldc lid-gtetc! hebben eveurel de beyos8alh8id deze af-
trêk alet üoc te p&Bas! 
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PRELEVEMENTS ENVERS PÂYS TIERS
ASSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITÎLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
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